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Hertil kommer: polytekniske studerende 81 
farmacevtiske — 63 
Land-, Skov-, Havebrugselever .... 12 
Skolelærere 10 
studerende fra fremmede Universiteter » 
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Theologiske studerende . 1 2 • • 1 2 » n 1 » 3 14 26 47 37 39 88 1 262 
Juridiske — D D O 1 0 D l » » 3 5 14 28 38 28 44 74 » 236 
Statsvidensk. — 1 . n 1 • » n 1 U M » I) 3 2 5 7 4 • 24 
Lægevidensk. — 0 „ i » 1 1) i 2 6 8 21 22 32 33 29 44 71 1 272 
Filologiske — » n » l) n • » 1 • » 2 3 5 5 6 6 7 n 35 
Stud. mag (filos. Fak.) . » 2 • »> * » » » 1 1 1 4 2 4 6 7 V 28 
Stud. mag.(math.-nat.Fak.) 1 • » * • » » » D 1 » 2 1 5 4 1 3 h 17 
Ikke valgt Studiefag . .. • D » 0 » » » » ,, » » „ n » •> 13 » 13 
I  a l t .  .  .  2 4 i 2 2 2 2 4 7 13 32 56 99 132 1 13 i 
147 267 2 887 
Hertil kommer: polytekniske studerende 54 
farmacevtiske — 60 
Land-, Skov-, Havebrugselever 15 
Skolelærere 5 
studerende fra fremmede Universiteter. 2 
1 36 
Tilsammen... 1023 
IV. Afholdte Examina. 
1 .  A f g a n g s e x a m e n  v e d  d e  l æ r d e  S k o l e r  og T i l l æ g s e x a m e n  
v e d  U n i v e r s i t e t e t .  
Af de studerende, som underkastede sig Afgangsexamen ved de lærde Skoler 
i Aaret 1882- 83, erholdt 24 forste Karakter med Udmærkelse, nemlig: 
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William Christensen og Johannes Klitgaard ved Metropolitanskolen. 
M a r t i n  R a s m u s s e n  v e d  F r e d e r i k s b o r g  S k o l e  H a n s  F r e d e r i k  Z a c h a r i a s s e n  
ved Sorø Skole. Peter Boas Freuchen ved Nykjøbing Skole. Poul Henrik 
Strøm ved Odense Skole. Albert Theodor Gnudtzmann ved Viborg Skole. 
Rudolf Harald Valdemar Bjerre og Laurs Rasmus Laursen ved Aarhus Skole. 
J o h a n n e s  V a l d e m a r  ø s t e r b e r g  v e d  H o r s e n s  S k o l e .  G u Q m u n d u r  M a g n u s s o n  
v e d  R e y k j a v i k  S k o l e .  M a r t i n  C h r i s t i a n  S c h a m b y  o g  N i e l s  H j e l t e  C l a u s s e n  
ved Herlufsholm Skole. Viggo Obel ved Borgerdydskolen i Kjøbenhavn. Lars 
Andreas Lemming ved Borgerdydskolen paa Christianshavn Rolf Kali ved 
S c h n e e k l o t h s  S k o l e .  E i n a r  B u c h  v e d  H a d e r s l e v  L æ r e r e s  S k o l e  H e n r i k  H o f f ­
meyer ved Mariboes Skole Charles Brun ved Lyceum Harry Jacobsen ved 
Hauchs Skole. Hans Henrik Sørensen ved Nørrebros Skole. Ane Marie Louise 
Dagmar Harbou, Christiane Louise Rasmussen og Ove Simonsen, Priva­
tister ved Lyceum. 
Over Udfaldet i det hele af oven nævnte Examina meddeles følgende sum­
mariske Oversigt. Om Udfaldet i det enkelte henvises til den neden for aftrykte 
fuldstændige Karakterfortegnelse. 
Oversigt over Afgangsexamen ved (le lærde Skoler og Tillægsexamen ved 
Universitetet i Aaret 1883. 
A. Ved Skolerne. CQ 
Hovedkarakter. 
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Metropolitanskolen 19 2 11 5 
Roskilde Skole 11') 7 4 
Frederiksborg Skole 6 1 4 1 
Sorø — 15 1 10 3 
Nykjøbing — .... 10 1 7 2 
Odense — 193) 1 14 4 
Aalborg — 8 „ 5 3 
Viborg — II3) 1 5 2 
Aarhus — 13*) 2 9 2 
Ribe — 5 „ 5 
Horsens — 45) 1 3 
Randers — 9 „ 2 6 
Reykjavik — 146) 1 10 2 
Herlufsholm — 12 2 9 1 
Fredericia — 97) „ 6 3 
Borgerdydskolen i Kjøbenhavn 128) 1 3 4 
Borgerdydskolen paa Christianshavn 17 1 10 6 
v. Westenske Institut 339) „ 14 14 
Schneekloths Latin- og Realskole 1910) 1 8 
Haderslev Læreres Skole 19n) 1 7 
Mariboes Skole 1712) 1 6 
Lyceum ! 1813) 4 4 
Hauchs Latin- og Realskole 3 1 2 
Nørrebros Latin- og Realskole 7l4) 1 4 2 
Tilsammen... 316 24 165 95 
B. Ved Universitetet. 
Tillægsexamen i Følge Bekj. 22. Maj 1874 bestode. 2 
I alt... 312 
Af de 83 Privatister, zom underkastede sig Afgangsexamen ved Skolerne, erholdt 
3 Første Karakter med Udmærkelse, 26 Første Kårakter, 34 Anden Karakter og 20 
Tredje Karakter. Den 22. Septbr. 1883 immatrikuleredes 250 af de i 1883 dimitterede 
studerende, hvorhos 2 af disse allerede bleve immatrikulerede i Januar s. A. 
') Deraf 1 Privatist. 2) Deraf 1 Privatist. 3) Deraf 1 Privatist. 4) Deraf 2 
Privatister. 5) Deraf 1 Privatist. 6) Deraf 5 Privatister. 7) Deraf 2 Privatister. s) Deraf 
7 Privatister. 9) Deraf 25 Privatister. 10) Deraf 6 Privatister. 1!) Deraf 5 Privatister. 
IS) Deraf 11 Privatister. ,3) Deraf 15 Privatister. 14) Deraf 1 Privatist. 
Universitets Aarboj. jg 
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Metropolitanskolen. 
mg.+ Christensen, William mg. ug. Ug.-r- " Ug. ug- mg.+ 
Christiansen, Paul mg.-r mg-r g-+ g-+ . mg.+ g--r mg.-r-
Haase, William Melbye g- mg.-r mg.+ mg.-r- • mg. mg- mg.-r 
Hansen, Hans Jørgen mg. mg.4- mg • + g.+ mg.+ • mg.+ mg-
Jacobsen, Jacob Jørgen g-+ g=~r g- g- , g- g--r tg-
Klitgaard, Johannes n»g.+ mg.-f ug--r »g-r " ng.-r- ug- mg.-f 
Lange, Jonathan nipr.-f- g-+ ng. mg.-r Ug.-T" . mg. mg.-i-
Larsen, Albert Sophus Blicher mg.-r g-+ mg.-r mg.-r • mg. mg. g-+ 
Lous, Albert Harald Vilhelm g + g-+ g-4- g--r • g-+ g-+ mg.-r-
Mohr, Oluf Arnold g- g-+ mg. g--r • mg.+ mg.+ g-
Olrik, Eyvind Gunnar mg.-r mg.-f- mtr- tg- 4- • mg.-r ng--r g-+ 
Christensen, Ole Christian g- g- mg.-r g- » g- + tg- » 
Gamborg, Villads Emanuel g-+ g-+ g- ng.-r • ug.-r mg.-r- » 
Hertel, Hans Christian i-?* mg.-r- mg. mg.-r • g-+ mg.-f » 
Hinrichsen, Lorenz Vilhelm mg.-f g-+ g-+ g-+ ' g-+ mg.-r " 
Jantzen, Johannes g- + g-+ g-+ mg. | » mg.-r g-+ » 
Strøyberg, Carl Bruun tg- g-r g-r g--r | • g.-r mg. • 
Ulrich, Johan Laurents g- nig.-r- mg. mg-r • mg. ug--r • 
Vieth, Ernst Ludvig Emil g- g-+ mg. g- » mg. mg. " 
Roskilde Skole. 
Andersen, Jens g- «g.+ mg.-H mg. » mg. Ug.-r • 
Branth, Gustaf Valentiuer ing-i- mg.-r mg.+ mg.-r • mg + Ug'-r mg-
Lerche, Christian Cornelius Lubbi g-+ mg. mg- g-+ » ug. mg. tg.-f-
Branth, Harald Valentiner g-+ mg-T- mg-r g-+ « mg.-f ug.-r mg-r 
g + ff.4-n" i Ug.-r g-+ • mg.-r "g-r g-+ 
Dankert, Ludvig Christian Maximilian . g- g- mg.-f g--r • mg.-r mg.-r g-
Skeel, Ludvig Ditlef Sehaffalitzky de 
g-+ g- mg.-r g- • g-+ g-r » 
Hansen, Christian Peter Martin g- + mg. mg. g- • mg.+ Ug.-r- • 
Selchau-Hansen, Carl Ludvig g-+ g- g-+ g- » g-+ tg- g--r 
Kornerup, Harald Valdemar Axel ... mg.-r g- mg.+ g-+ • mg.-f- g- + g--r 
Manniche, JensChristianAhrner( Privatist) mg. mg. mg.-j- g--r mg.-f «g--r g-
Frederiksborg Skole. 
mg.+ Jespersen, Sophus Alfred mg.+ mg. "g--r mg.+ " Ug.-r- mg. 
mg. mg.-r ug. «g--r • "g--r ug. mg-
Jensen, Peter Viggo Martin Vilhelm Tage mg. mg. mg. mg.-r » mg- Ug.-r g--r 
Svedstrup, Edvard Alexander ng.-r- mg.-r- mg. mg. * »g-r g-~r mg.-r 
Hansen, Christian Peter Henrik Frederik rng.-r- nig.-r- mg. g-+ • ug.-r mg.^- tg.-r 
Wedell-Wedellsborg, Joachim Gregers.. ff. n mg.-r mg. mg.-f- * mg.-f g-+ mg.-r 
Sorø Skole. 
mg.-H Zachariassen, Hans Frederik mg.-r mg. ug. mg. • ug.-f- Ug.-r 
Elmquist, Hans Peter Jansen ....... mg.-r- g- + ug-r mg.-r • "g- mg.+ mg.-r 
g- mg. "g- mg- • ug.-r mg. mg.-r 
g-+ mg.-j- »g- mg.-r • »g.-r mg. mg-r 
Prip, Holger g- + g- + ng.-f- mg.-r n "g- ug.-r g-+ 
Rosenberg, Carl Frederik g-+ mg. mg. g.+ ø mg. mg.-r 
Hattensen, Christian Henrik Friis g--r g--r mg. g- ug-r mg.-f * 
i 
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ug- ug. ug- ug- » 109 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
rag. mg.-f g-+ mg. j- » » . " » i. 83 Anden Karakter. 
ug--f mg. mg.-|- mg.-f >> » ii » • 94 Første Karakter. 
mg.-f- mg.-f g-+ ug-
g.-r-
» i> » II II II 94 Første Karakter. 
mg.-f g.-f- tg-"f » » » ii • .i 50 Tredje Karakter. 
ug- mg.+ ug- ug- » » » 0 • » 108 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
ug--7- ug- mg. g-"f • . » H i. •i 94 Første Karakter. 
mg. mg. mg.-f mg. » 0 » II i. II 91 Første Karakter. 
g-+ mg.-r g-+ mg--r » 0 » » » •i 77 Anden Karakter. 
mg. mg. mg.-f mg. • II » II » 0 88 Første Karakter. 
mg.+ mg. mg.+ g- » • » » •i II 86 Første Karakter. 
• • » » Ug.~T" mg.-f- Ug.~T" mg. mg.-f mg. 76 Anden Karakter. 
• » » » ug.-r ug. mg.-f Ug.-r- ug--f ug.-f 97 Første Karakter. 
» » » » g-f mg. g- + ug. g- g.-f 83 Anden Karakter. 
» » » mg. mg.-f ug.-f mg. mg. g.-f 8<i Første Karakter. 
» » » 0 g-+ mg: + rag. rag. mg.-f mg. 89 Første Karakter. 
» » » )) mg.-f- mg.+ mg.+ mg. ug.-f ug.-f 78 Anden Karakter. 
n » » » Ug.-r- ug. mg.+ mg.-r ug. mg.+ 98 Første Karakter. 
i) 
* * mg.-f ug. mg. mg.+ mg. mg.-f 92 Første Karakter. 
o „ , „ mg. ug. mg. ug. ug. ug- 102 Første Karakter. 
ug.-f- mg.+ mg. ug. » » » • 99 Første Karakter. 
mg. mg. mg.-r mg.-f » » o » » . ^9 Første Karakter. 
mg. rag. g*+ mg.-f » 1 II .i • .i 90 Første Karakter. 
mg.+ mg. g-+ mg.-f » II II » .i .i 90 Første Karakter. 
mg. mg.-f g- g- » » • » » • 76 Anden Karakter. 
>. . » .. tg- g.-r" tg.-h mg.-f rag.-f- g-+ 65 Anden Karakter. 
" •• » * g- rag.-r- g.-r- rag. g- + mg-+ 87 Første Karakter. 
g-+ g- mg.-f mg. » 11 ii 68 Anden Karakter. 
mg.-r mg.-f Ulg.-T" tg-+ » • .i >i ,, 80 Anden Karakter. 
g-+ g-+ g- + mg. " 1) " " " " 85 Første Karakter. 
• 
ug--r mg. ug--f mg. „ „ t) 103 Første Karakter. 
mg. Ug.-r- ug. ug.-f » >1 ii » » 106 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
mg. mg.-f mg.+ ug.-r- » II 0 >, „ 95 Første Karakter. 
mg.-f- g-+ g- + mg.+ » 1 • n .. » 91 Første Karakter. 
g- g- g- Ug.-T- » » II . » » 77 Anden Karakter. 
mg. mg.-f mg. ug- " * • " * " 91 Første Karakter. 
ug. mg. ug- ug* 105 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
ug- ug. ug- ug. » » • » i. • 101 Første Karakter. 
ug.-r ug.-f mg. \- ug. » » . » » » 100 Første Karakter. 
mg. mg. mg.+ mg. » » . . • » 96 Første Karakter. 
mg. g-+ mg.+ mg.+ » II II » • - 9(3 Første Karakter. 
" • mg. mg. mg.+ rag. ug. mg. 94 Første Karakter. 
" » mg.-f mg.-f g-+ mg.+ mg. mg.+ 88 Første Karakter. 
19* 
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Buchwald, Emil Friis 
Riis, Carl Christian 
Kalko, Oscar Hilarius 
Østergaard, Visti Johannes 
Lund, Holger 
Knuth, Julius Gustav Georg Christian 
Frederik 
Christensen, Jacob 
Hansen, Flemming Christian 
Nykjøbing Skole. 
Freuchen. Peter Boas 
Gotfredsen, Niels Bernhard ... 
Olsen, Hans Peter 
Graae, Frederik Jessen 
Jespersen, Einar Henrik Boysen Wichfeld 
Liitken, Poul Christian 
Wegener, Hans Ernst Daniel 
Møller, Waldemar 
Jørgensen, Andreas Christian Møller.. 
Pontoppidan, Carl Gistav 
Odense Skole. 
Berg, Otto 
Danneskjold-Samsøe, Frederik Sophus 
Christian Ludvig 
Erichsen, Hans Maxunilian 
Hansen, Frederik 
Heuer, Ludvig 
Juel-Brockdorff, Frederik Carl Niels Otto 
August 
Jørgensen, Eigil Vilhelm Valdemar .. 
Jørgensen, Mads Christian 
Knudsen, Knud Anton 
Lantow, Frederik Kduard Charles Emil 
Moltke-Hvitfeldt, Adam Gottlob Carl... 
Larsen, Mads 
Lassen, Søren Peter 
Neidhardt, Georg. Christian Ferdinand 
Valentin 
Pedersen, Jens 
Rasmussen, Gustav Albert Emil 
Rasmussen, Niels Christian 
Strøm, Poul Henrik 
Nielsen, Niels Marius Georg (Privatist). 
Aalborg Skole. 
Ingerslev, Ludvig Jacob Christian 
Hørlyk, Simon Severin Jensen .., 
Hald, Christian 
Gad, Axel Frederik 
Petersen, Jens Orten Bøving ... 
Terndrup, Vilhelm 
Speyer, Carl Ludvig 
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o Hovedkarakter. 
87 Første Karakter. 
8fj Første Karakter. 
85 Første Karakter. 
84 Første Karakter. 
79 Anden Karakter. 
78 Anden Karakter. 
65 Anden Karakter. 
46 Tredje Karakter. 
106 Første Karakter 
med Udmærkelse 
89 F ørste Karakter. 
87 Første Karakter. 
96 Første Karakter. 
89 Første Karakter. 
84 Første Karakter. 
83 Anden Karakter. 
73 Anden Karakter. 
91 Første Karakter. 
86 F ørste Karakter. 
88 F ørste Karakter. 
94 F ørste Karakter. 
100 Første Karakter. 
73 Anden Karakter. 
98 Første Karakter. 
91 F ørste Karakter. 
89 Første Karakter. 
103 Første Karakter. 
83 Anden Karakter. 
85 Første Karakter. 
95 F ørste Karakter. 
89 F ørste Karakter. 
90 F ørste Karakter. 
81 Anden Karakter. 
90 Første Karakter. 
78 Aliden Karakter. 
85 Første Karakter. 
108 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
99 Første Karakter. 
103 F ørste Karakter. 
93 F ørste Karakter. 
86 Første Karakter. 
85 Første Karakter. 
75 Anden Karakter. 
79 Anden Karakter. 
82 Anden Karakter. 
87 Første Karakter. 




mg.-f mg.+ mg. 
mg. mg. mg.-f 
mg.-f g-+ mg.f 
mg.-f mg.f g-+ 
g-+ g--f g-+ 
tg-+ g-f g-f 
ug.-f ug.-f ug. 
mg. mg.f mg.-f 
mg.-f mg.-f . g- + 
mg.-f mg. mg. 
mg.-f mg.-f mg.f 
g- g- mg.-f 
g.+ g--f g-+ 
mg.f g-+ mg.f 
mg.f mg. mg.f 
mg.f mg. g--f 
g-+ mg.f mg.+ 
mg.+ mg. mg. 
ug.f mg.+ ug--f 
g-+ g-f g-f 
Ug-f mg.-f Ug.f 
mg. mg.-f mg. 
ug.-f mg. mg.f 
ug. mg.f ug. 
g. g- g-+ 
mg. g-f mg.-f 
mg.+ mg. mg.+ 
mg.-f g- mg.-f 
mg. mg.-f ug--f 
mg.f mg.-f mg-
mg.-f mg.-f ug--f 
mg.+ mg.f g-
g-+ g- g-+ 
ug. ug -~f ug. 
» 
ug' mg.+ mg. 
mg.f ug.f mg.f 
mg.-f mg. mg. 
ug.-f mg. mg.f 
g-+ g- g-f 
mg. g-+ g-f 
mg.+ g-+ mg.-f 
































g.+ 1 ug.f mg. ug ug 
ug. mg. ug.-f mg.-f ug.-f mg. 
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g. mg.-f ug-f mg.-f-
mg.-f ug-f ug- ug.-f 
mg. mg.-f ug-f rag. 
g- lii?.-f- mg.-f tg-
mg -f ing. mg.-f g-+ 
g--f mg.-f mg.-T- g-f 
g- g-+ mg. f g-
mg.-f mg. ug. . mg.-f 
g-+ mg.-f g •"!- g-r 
g- mg.-r mg. g-+ 
g- g-+ mg. 
g> mg. »g--f mg.-r 
mg.-f mg.-f ug. mg -f 
g- mg. mg.-f g-+ 
g-+ mg.-f mg. g-
mg. ug-f ug- ug.-f 
g- g- mg.-f 
mg. rag. ug- mg — 
g- mg.-f mg.-f g-
mg.-f mg.-f mg. g-+ 
g-+ mg. mg.-f mg. 
g- + g- + mg.-f g-
mg. mg.-f mg. mg.-f 
mg. rag. mg.-f g-
in?. rag. Ugrr- mg.-f 
mg. mg.-f ug--f mg.-f 
mg.-f mg,-r- rag. mg.-f 
mg.-f rag. mg.+ g-
mg. mg--r mg. g-"f 
g-+ rag. ug.-r- mg. 
mg.-f mg. ug--f mg.-f-
mg. mg. ug. mg.-f 
mg.-f mg.-f mg.-f mg. 
mg.-f mg. g-"f g-
g- mg.-f mg. tg--h 
g- mg.-f mg.-r g-
mg.-f mg.-f rag. g-f 
g-+ g- rag. g-
g- mg.-r mg.-f g-. 
g-+ mg.-r rag. tg.-f 
g.-r g-+ g- g--r 
g- rag. mg.-f g--j-





















































Rønne, Jørgen Kristian Falk 
Skibsted, Thomas Nicolai 
Vestergaard, Rasmus Rasmussen... 
Yde, Anton Hedegaard 
Ørbéch, August Louis 
Ulrich, Axel Ltitken (Privatist) .... 
Aarhus Skole. 
Bayer, Knud Ove. 
Bjerre, Rudolf Harald Valdemar 
Hornemann, August Wilken 
Jensen, Hjalmar 
Laursen, Laurs Rasmus 
Petersen, Daniel Henrik Vilhelm Niels 
Rasmus 
Rasmussen, Mikael 
Steensgaard, Ditlev Frederik Vilhelm 
Thomsen, Thomas Severin Johannes. 
Zahlmann, Svend .. . 
la Cour, Lauritz Ulrik 
Bentzon, Ellen Sofie ( P r i v a t i s t ) . . . .  
Hansen, Carl Christian Vilhelm (Privatist) 
Ribe Skole. 
Kirk, Ole Christian Mathias 
Jepsen, Marius Daniel 
Bovien, Edvard Louis Vilhelm Christian 
Feilberg, Henning Frederik 
Thygesen, Holger Erik Hammer 
Horsens Skole. 
Black, Frits Vilhelm 
Helms, Otto 
Østerberg, Johannes Valdemar 
Bahnsen, Johanne Kirstine (Privatist). 
Randers Skole. 
Bruhn, Johannes 
v. Freiesleben, Ivar Christian August 
Marcus 
Hassager, Niels Langballe 
Hvass, Hans Henrik 
Høy, Anders Theodor 
Nannestad, Laurits P'asting 
Nyegaard, Jens 
Ortmann, Frederik Vilhelm 
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g-+ mg.-r- mg.-r mg. 
mg.+ ug. mg.+ Ug.-r 
mg.+ mg. Ug.-r- Ug--r 
g-+ mg.-r g-+ ug--H 
mg.-r g-+ mg. g-+ 
g--T- g-+ tg- mg.-r-
mg-~T" mg.-r- mg.-r ug.-r 
mg.-f- mg.+ ug-~r Ug. 
tg-+ g- g-+ mg. 
g-+ mg.+ g- g-~r" 
g-+ Mg'-r g--r mdl.+ 
g- mg. mg.-r Ug. 
ug. ug.-r Ug. Ug. 
mg. mg.-f- g-+ ug.-r 
mg. mg.-f- mg. Ug--r 
Ug.-r- mg. ug--r mg.-f 
mg. mg.-r- mg.-r mg.-r 
mg.+ mg. Ug.-r ug. 
g- g- g- mg.+ 
Ug.-r- ug. Ug--v- "g--r 
mg.+ mg. Ug.-T" ug.-r 
mg. mg.-f- mg. ug. 
mg.-f- ng--r mg. ug.-r 
mg. mg. mg.+ ug.-r 
mg. mg. mg. g--r 
mg.H- g- + mg.-r g-
mg.-r mg. mg.-r mg.+ 
mg.-r g-+ g-+ mg.+ 
mg. Ug.-r mg.-f mg. 
[Ug-"T" ug. «g--j- mg.+ 
Ug. mg.+ Ug- ug--r 
mg. mg. mg.-f ug. 
g-+ g-+ g--r ug--r 
g •+ g-r g-~r g-+ 
mg. mg. mg.-r- mg. 
mg. mg.-r mg. mg.-f 
mg. mg. mg. mg.-f 
mg.-f- g- mg. f g-+ 
mg. mg. mg.+ mg. 
mg.-f- g- + g- mg. 
tg. tg- g-~r mg. 
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Herlufsholm Skole. 
Schamby, Martin Christian Ug.-r lllg.+ ug- mg + • Ug. »g- mg.+ 
Claussen, Niels Hjelte mg. mg. ug-^" Ug.-T" - Ug-T- mg. • 
Sarauw, Christian Preben Emil mg. g-+ "g- mg-+ Ug- . ug.-r mg.+ 
Jacobæus, Holger Hasmus Hansen .... m.ir-r mg.-i- Ug-~7~ ™g-+ . mg. mg-+ g-+ 
Christensen, Peder Gimsing mg.-r- g-+ ing.-f- mg.-f- • ug-4- mg-+ g-+ 
Mørch, Aage mg.4- rag. i"g-+ mg. • mg--t- mg. g-
Boberg, Valdemar mg.-T- g-+ ug-^ mg. • mg- +- ug-4- g-
Hansen, Jarolt Sophus g-+ mg.-r- mg + mg.+ • mg + mg-+ • 
Fabricius, Hans Ditlev mg. g- ug--^ >ng--r » mg'-r mg-+ g-+ 
Jacobsen, Jacob g- + g--r- ug. ug- • mg-4- g-+ g-4-
Hostrup, Ove Georg Frederik g-+ mg-4- g-+ g•+ . g-+ g- . 
Jørgensen, Carl Georg Garde g-+ g-+ mg. mg.-r • g-+ mg-r g-
Fredericia Latin- og Realskole. 
Bache, Julius Jens Assenius mg. g- + g--r tg-4- g- . mg. g-4-
Brinch, Jens g- mg.-r- mg.-T- mg.-i- mg-f » mg-r- g- + 
Fryd, Christian Vilhelm . .*. g- mg.-f- mg. mg-f- mg.-r- • mg. g-4-
Gøtzsche, Johannes mg. mg. ng.-r- mg.-r mg. • Ug-~T" iug-4-
Høyrup, Johannes Christen HIL' g-+ lllg + mg. mg-r- • mg.l mg. 
Kvhl, Einar Henrik Ole Lier ,Ug"j" g-+ mg. mg.-r- mg. • mg. g-+ 
Wilkens, Viggo Peter Claudius g- + mg-r- Ug--r- g- iug + • ug. mg'-r 
Christensen, Carl Christian (Privatist).. mg.-r mg. mg.-r tg- -t- • mg.-r- ug- g- + 
Iltttte), Frederik Carl Peter (Privatist) . »ig-r g.+ mg.-r- g--^ mg-+ • mg.-r tg-
Borgerdydskolen i Kjøhenhavn. 
Briinniche, Einar mg. mg + mg. mg-+ mg.+ . ug-4- mg.-r-
Damm, Hjalmar Birger g-+ mg-r- g-+ g--H mg.-r » tg- g-
Hansen, Alexander Emil Carl g- g -T- g-+ mg. mg- + » mg.-r- tg-
Obel, Viggo mg.-f- mg. ug. ug. ug-r " ug- mg.+ 
Røpstorff, Sophus Alfred m g. g- + g- mg.-f- g-+ . g-+ g-~ 
Asmussen, Severin Jacob (Privatist) ... g-+ g-+ mg.-^ g-4- » g-+ Ug.-r- g-
Brorson, Magdalus Fedor (Privatist) .. g--^ g- + g-+ g--r » mdl.-j- g- + nig.-r 
Colberg, Hans Christian August (Privatist) g-"T" g- g- + tg-4- • mg.+ mg + mdl.+ 
Holst, Valdemar Julius (Privatist) ... . liig. mg.-r* Ug»"T* ug-H » mg-r- ug- g-"^ 
Holsøe, Niels (Privatist) g- + mg.4- g- + mg. » g-r mg. g-+ 
Leerbeck, Carl Christian (Privatist) g- + mg. g- g-+ » mg.-r mg'-r t g. 
Detlefsen, Sofus Mogens (Privatist) ... g- S' g- + tg-4- " g-+ g-r * 
Borgerdydskolen paa Christianshavn. 
Aabye, Edgar Lindenau cr. & mg--T- mg .4- mg- • ug- ug-4- mg-4-
Brockmeyer, Valdemar Olaf Vilhelm ... g-+ mg. ug--r mg. » mg. mg-+ g-
mg. mg. mg-r g-4- • mg--j- mg.+ g- + 
Helins, Johan Christian mg. ug-4- mg. mg. » mg.4- mg.4- mg.-r-
Hornbeck, Harald Geltzer mg. mg.-r- ug .-r- mg. » ug- mg. g-+ 
Hornemann, Frees Emil Viggo g-+ lllg-4- mg.-r g- » mg--r mg.-r tg-h 
mg.-r- mg. ug. ug-4- " Ug--T" ug- ug.-r 
Linde, Hans Christian mg-4- g-+ mg- + g-+ 0 g- + g- mg-4-
Nørgaard, Poul Christian mg. mg. Ug.-r* Ug.-T" » Ug- mg-+ g- + 
Petersen, Ferdinand Victor Botbøll g-+ g-+ g- + mg. » mg. g --r g-"j" 
Plesner, Johan Ernst g-+ g-~r g-+ rng'-r- • Hg-4 ug. tg-+ 
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Ug'-T- ug. mg. 
mg.-r- mg. ug.-r-
mg-H ug- mg.-f-
mg. mg.+ mg-"T" 
mg. mg.-f g-
mg.-r mg.-f g • + 
g- ug.-r- tg- + 
g-+ g- g--^ 
g- g--5" mg. 
mg.-r- ug--r ug.-f-
mg. mg.-f- ug.-r-
mg. ug--T- mg.-r 
mg.+ mg. mg.+ 
mg. mg. mg.+ 
mg. mg. mg. 
mg.-r- t g--r mg.-r-
g- tg- ug-^-
mg--T" mg. ug-
g" + g- ug.-f-
g- + g- rag.-f-
mg.-t- Ug .-r- ug-
g-"j- tg- g--r-
g- g--r- tg.-f-
mg.-f- g--r mg.-r 
g--j- g--T" ug.-j-
mg. mg-+ mg. 




g- mg. mg. 










g- + g-+ mg.-f 
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l)e studerendes Navne. 
Miskow, Johan Meyer 
Nielsen, Axel Ingerslev 
Ricard, Christian Aure 
Sclyørring, Ludolph Johan Krohn .... 
Vermehren, Frederik 
Wahl, Andreas Valdemar 
Det v. NYestenske Institut. 
Christiansen, Carl Frederik 
Lundsgaard, Frederik Edvard 
Madsen, Jørgen Tornø Vilhelm 
Nielsen, Christen 
Pieuge, Vilhelm Antonius 
Sander, Carl August • •• 
Sørensen, Carl Christian 
Ulrich, Johannes Discher Stauning 
Christensen, Hans Christian (Privatist) 
Hansen, Carl (Privatist) .... 
Iversen, Anders Dahl (Privatist) 
Jensen, Frederik Engelhardt Boisen 
(Privatist) • • 
Moltesen, Laust Jevsen (Privatist) .. 
Olsen, Jens Christian (Privatist)... . 
Jensen, Niels Mathias (Privatist).... 
Jensen, Jens (Privatist) 
Jensen, Carl William Søren Ivar (Privatist) 
Jensen, Jens Christian (Privatist) 
Høgsbro, Olav. (Privatist) 
van Deurs, Carl Emil (Privatist) 
Edslev, Peder Poulsen (Privatist) 
Holst, Vilhelm Eduard (Privatist) 
Henriksen, Jens Adolf (Privatist) 
Swendsen, Christian (Privatist) 
Hirschsprung, Robert Daniel (Privatist). 
Kristjansen, Andreas Karl Kristjan (Pri­
vatist) 
Seligmann, Georg Sophus (Privatist) 
Rosznerki, Stanislaiis WaJenti (Privatist) 
Rasmussen, Hans (Privatist) 
v. Holstein, Helge (Privatist) 
Lindegaard, Erik Peter (Privatist). 
de Neergaard, Wenzel Carl Peter Frede­
rik Flach (Privatist) 
Tommerup, Alfred (Privatist) 
Schneekloths Latin- og Realskole. 
Andersen, Rasmus Ole . . 
Bauditz, Knud Valdemarssøn 
Castenschiold, Holten Frederik 
Holstein, Alf Einar 
Høliling, Tage 
Kali, Axel Herman Monrad 
Kali, Rolf 
Karpf, Martin Ohristoph Harry Carl.. 
Lillienskjold, Tage 
Linnemann, Harald Valdemar 
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tg •+ g--r mg- g- . mg.+ g--j- g-
g-^- g.+ gt g- • Ug.-r g-+ tg-
mg. mg.+ mg.+ Ug-"T" • mg.-f ug- mg.-f 
g- g- + g- g-+ • g-+ mg.-r g-~r 
mg •+ mg.+ mg. g-+ • mg.-r Ug.-r g-+ 
mg. mg.-r ug.-r Ug.TT- mg.-f ug- g- + 
mg.Tr- g-+ mg.-f- tg- mg.-r mg.-r rr.— b* • 
mg.-i- mg.+ ug.-j- mg. Ug-TT mg.-f g-
g- mg.-j- gf-T" g- mg.-r mg. tg-~r 
g- mg.-r mg.+ g- • mg.+ mg.-f- g-
g-+ mg.-j- g-+ g- mg.-f- g-+ tg-+ 
g-"j- g--r- mg. tg, g- mg. g j 
g-+ g. Ug,_T" mg.-i- . mg. ug.-r g-+ 
mg.-f mg.-f- ug-r mg.-r- ug.-H mg.+ mg.-r 
mg.-j- g-+ lllg. mg.-r mg. ug.-r g-+ 
g-+ g- nig.-f- g-+ mg.-r mg- tg-
gf g •-S- mg.+ g- fr-fc mg. tg.+ 
mg. g.+ mg.-r g--r g- mg.+ tg-
mg.-r- mg.-r- mg. or- -4-1 ug.-r ug- tg-+ 
g-+ g-+ mg.-r fllg.-j- mg.-f mg. g-~r 
g-4- g- ug.-r ing. ug.-r Ug.-r mg. 
mg.-f- mg.-r m.ir. ;• g-r g-r • mg. g-
g- g- ir —2— fe • tg-T" • g- + g--r 
tg- h g- mg. tg- + mg. mg. tg.-r 
g- mg.-r mg. g- + g-+ • mg- g-
mg.4- g- + rr o g--T- mg. 
g-~r 
mg-r mg.-r- ug- mg.+ mg.-r • ug- mg.-r 
g-"r g- tg.-f- g--r 
g-
• tg. tg. 
g- g + tg--r fe* ug.-r mdl. 
g- g- g- + g-^" rr o g- tg.+ 
g-+ g- g- + ug- ug- ug.-r g-+ 
mg.-f- g-+ mg.+ g- mg-4- ug- g-+ 
tg- + g--r mg.-r- mg.-r ug--r mg.-r g-+ 
g-+ mg. ug--r g- ug.-r ug--r g--r 
g- + g-+ g--r g-. g-'-r mdl. g-~r 
g-+ mg.-r mg.+ Ug.-r- • ug- mg. tg.+ 
g-+ mg.-r- ug.-r mg- 0 ug.-r Ug.-r g-+ 
g.+ mg.-r g- + tg- mg. . mg.-r g-"r 
mg-r mg.-r g- tg-+ mg.-r mg.-f tg.-h 
mg.-f- mg. g-+ g- g- + , mg.-r g-*r 
mg. mg.-r ug.-h mg. mg. » ug- mg.-r 
mg. -r mg.-ir mg.-r- mg-+ , mg.-r • mg. g*~r 
mg. mg. mg.-r mg.-r • Ug.-r mg. 
mg-
g- mg. Ug.-r- mg.+ 
, mg.4- mg.+ mg.-r 
mg.-r g-+ g- mg. » mg.-r mg.-r S-~r 
mg.+ ug--r ug- ug.-r | ug- • ug. 
mg. 
g- g- 6- + mg.-r ! . g.+ tg-4" g--f 
g- + g-+ mg.-r g- + 1 » ug- g--r 
g-
mg. mg- + i mg. 4- ug.-r ug-r * mg. 1 
mg- • 1 
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g--f g-+ g-+ fflg.-f- , II k » 72 Auden Karakter. 
tg-+ tg--f g--^ mg.-f- » , » » G3 Anden Karakter. 
ug.-r ug.-H mg.+ ug.-j- » » » » 104 Første Karakter. 
mg.-i- mg.+ mg. mg. » a • 84 Første Karakter. 
x»g-+ mg. g- ug. » a i II 1 • 93 Første Karakter. 
mg.+ 
' 




104 Første Karakter. 
g-+ g- g-4- mg. a 72 Anden Karakter. 
ug.-r mg--H mg.+ mg.-r- » » » •> • 0 93 Første Karakter. 
g--T" g--r g- mg.+ • » a » a a 68 Anden Karakter. 
mg. mg.-r- mg--v- mg. » » » » i) 89 Første Karakter. 
mg. mg--r ®g--r- mg. » . » a • » 81 Anden Karakter. 
mg. mg.-r mg. g--r- • • a » a • 70 Anden Karakter. 
mg. mg. mg-+ g--T- • » . a a a 91 Første Karakter. 
ug.-r- mg. mg. Ug-"T" « • a » a a 99 Første Karakter. 
mg. mg--T" »g.-H mg.-t- » . » a a a 96 Første Karakter. 
g-+ Ulg.-f- g-+ ug. • » « ii a 81 Anden Karakter. 
mg-^ mg. Ug.-r* ug.-f- " " • » i) " 85 Første Karakter. 
g!Wr- g- g- Ulg.+ „ , „ a , , 73 Anden Karakter. 
mg. Mg.-r mg- + ug. . .1 » « a » 93 Første Karakter. 
mg. mg.-r- mg. Ug-~T" » » » » » N 90 Første Karakter. 
ug.-f- mg. mg. ug.-f- « ! » » a •i 99 Første Karakter. 
g- + g-+ g-+ mg.-f- » » » a a 78 Anden Karakter. 
g- + mg.-f- mg-H- mg-~i" » a . a a •i 63 Anden Karakter, 
g--j- g--^ g-H- ing-"j~ » a » • a » 59 Tredje Karakter. 
mg.-f g- g. ug--=- » » n il » .i 83 Anden Karakter. 
mg.-r- tg-4- tg- ug.-f- » . N il r. a 67 Anden Karakter. 
mg. mg. mg--f Ug-4- » » » a a » 100 Første Karakter. 
g--r g- tg.+ Ug.-T- » t a i. a » 43 Tredje Karakter. 
g--v~ tg .-r- g- mg. 
g-
» » .. » a i. 51 Tredje Karakter. 
tg. g- mdl.-f- • » » - » « 43 Tredje Karakter. 
mg.-v- mg--r mg.4- Ug-"7" • 1) » * » " 94 Første Karakter. 
mg. mg. ug.-H Ug-"T- . , " , „ 95 Første Karakter. 
mg. mg.-r- mg. g* » a a a 83 Anden Karakter. 
mg.-r- mg. mg-"T- ug.-h • •) a il .. . 91 Første Karakter. 
mg.-j- g- + g-+ %•-*• » n a . II a 45 Tredje Karakter. 
g-+ g- tg- + Ug-~r" • » a a a a 82 Anden Karakter. 
g-+ mg.-r g- + Ug. » • • .. ' 94 Første Kai-akter. 
tg.+ g-+ g- + ug.-h » „ a „ 4 70 Anden Karakter. 
mg. g--r g'~H mg.+ * * " * " " 71 Anden Karakter. 
g-+ g- mg.-r mg.-r 81 Anden Karakter. 
mg-+ mg. g-+ Ug.-T- » • a a II 98 Første Karakter. 
mg.-r- mg.-r mg. Ug--T" > • » » » 92 Første Karakter. 
mg. mg. g- ug.-4- > w „ - „ » II 93 Første Karakter. 
mg.-r- mg.-H mg.+ mg. » • » ; 0 a a 97 Første Karakter. 
g- + g-+ g-+ g-+ 0 » » ! a a i. 82 Anden Karakter. 
«g--i- Ug--r ug. mg. » » a » a 108 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
g- + g-+ mg.-i- g- . * . 73 Anden Karakter. 
g- g- + g- g-+ a • » » 76 Anden Karakter. 
"g- Ug.-7- ug .-r ug- >1 • a 1 a 1 • » 104 Første Karakter. 
20* 
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Frahl, Friedrich Christian g- mg.-r- mg.-f mg. ; mg-
D 
ug--f g. 
Bloch, Frederik Hugo Magnus g- tp.-4- g. g-+ mg.-f mg. 
Jessen, Peter Christian g. g-+ g-+ g-+ » g- mg.-f • 
Schrøder, Johannes (Privatist) mg.-f g- g- mg. • mg.-f g- g-+ 
Bøggild, Emil Conrad Krohn (Privatist). g- g- g-+ g-+ . ug- mg.-f tg. 
Nielsen, Carl Theodor (Privatist) mg. mg.-f mg.-f mg.-f : g- ug.-f tg-
Thymann. Frederik Peter Christlieb (Pri­
vatist) tg.-l- g-r mg-
1 
g— 1 mg.-f mg.-f null.-f 
Holstein, Aage (Privatist) g- g- mg.-f g. g-+ g-"f" tg-
Larsen, Emmanuel Lorentz (Privatist) . g- g-+ g-+ tg-
" 
ug.-H mg. -f 
Haderslev Læreres Skole. 
Extraordinær Examen i Januar 1883. 
Hansen, Oscar Otto Christian (Privatist) mg.-f mg.-f tg.-f g-f . g- g-+ tg-f 
Høyer, Christine Marie (Privatist) .... g- g- g- g-+ • mg.-f mg. tg. 
Ordinær Examen i Sommeren 1883. 
Buch, Einar mg.-f mg.+ ug. ug.-f - ug.-f ug- mg. 
Stein, Johan Louis August g-+ g-+ mg.-f mg. 9 ug. ug. g-+ 
Berlin, Knud Kugleberg mg-f mg.-f ug.-f- mg.-f • mg.-f ug- g*-f" 
Groth, Carl Johan g-+ mg. ug- g-+ mg.-f ug- mg.-f 
Fibiger, Johannes Andreas Grib mg.-f mg. ug.-f- mg. f mg.-f g-+ g-+ 
Svanekiær, Marius Alfred g.+ g- g-+ mg.-f ug.-f- mg.-f g-f 
Lørup, Carl Albert mg.-f mg.-r g'+ mg.-f Ug. mg. g-
Knudsen, Knud .. g-+ g-+ mg.-f tg--f g-+ ug.-f mdl. 
Brandt, Carl Gunnar mg.-r g-+ mg.-f tg.-f ' g •-!- tg- tg-
Jørgensen, Peter Nicolai (Privatist).... g-+ g-+ g-+ mg.-f Ug.-f nr. g--f" 
Møller, Anders Christian g-+ g-+ mg.-f mg.-f mg. mg.-f » 
Hoff, Oluf Philip Valentin g- g-+ g- g- • mg.-f mg.-f » 
Rønnow, Johan Philip Hindenburg mg.-f mg.-f- tg.-f tg- mg.-f g-+ • 
Nielsen, Hans Henrik Frederik Godske. mg.-f g- g--f" mg. g- mg. • 
Funch, Holger Christian g--r- g-+ g--f- g'-f" mg. mg.-f • 
Bach, Jørgen Anton (Privatist) mg.-f mg.-f mg. mdl.-f tg.-f • g-+ • 
Larsen, Jens (Privatist) g- g- tg- tg.+ mg.-f mg.-f n 
Mariboes Skole. 
Bitsch, Johannes Petersen mer. mg.-f ug.-f mg.-f ug.-f ug.-f mg.-f 
Hoffmeyer, Henrik mg. ug.-f Ug.-f mg.-f Ug.-f ug.-f mg.-f 
Petersen, Carl Christian Heerup mg. mg. Ug- mg.-f mg.-f mg. g-+ 
Pctræus, Peter Christian Bertrand mg.-f mg.-f g-+ tg.-f » mg. g- g--f-
Rosen, Edvard Johannes David mg.-f g- mg. g-+ g--f" mg. g--f" 
Therchilsen, Alfred g- mg.-f mg.-f g-+ mg. mg. tg-+ 
Permin, Johan Christian Carl Edvard 
(Privatist) g-+ g-+ mg.-f g- » mg.-f g-+ g-"f" 
Rasmussen, Axel Anton Christian (Pri­
vatist) mg.-f mg.-f g-+ mg. • ug.-f g-+ g-+ 
Steincke, Edvard Karl (Privatist) mg.-f g-+ mg + g-+ » mg.-f g- fcg-r 
Berg, Carl Frederik Otto (Privatist) ... g-+ g-4- g-~7- g- mg.-f • mg.-f • 
Holm, Carl Frederik Ferdinand (Privatist^ g- g- mg.-f g-"f" mg. tg.+ • 
Jensen, Hans Frederik Carl (Privatist). tg.-f g-f g- g- mg.-f g- • 
Juel, Harald (Privatist) g- g-+ 1 g- g.-f- • ug.-f mg-r • 
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mg. mg. mg. mg.-r- „ » 93 Første K arakter. 
» » » » mg.-f ug- g--r ug. Ug."T" ug — 86 Første Karakter. 
» » » • ug.-r Ug--r* g- ug. ug--r mg.+ b9 Første Karakter. 
i tg.4- tg. g- mg.-f- » » » » -.1 » 74 Anden Karakter. 
t tg.4- tg-+ tg- g- • » » » » 60 Tredje Karakter. 
g'-r* tg- tg-+ mg.+ » " • • » " 70 Anden Karakter. 
t tg-*r tg-f- tg-+ mg.+ » „ » ,, . 46 Tredje Karakter. 
g-+ g-+ tg.+ g- » 8 .( » i 65 Anden Karakter. 
tg. mg. tg- mg. mg. g- 69 Anden Karakter. 
t tg.f" g- tg- mdl.+ 46 Tredje Karakter. 
g- + tg- g- tg--r- 0 " • * " 64 Anden Karakter. 
Ug. mg. ug. mg.+ 107 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
n mg.T" mg.-f mg. ug. . » . » > 98 Første Karakter. 
n mg.+ g- ug.— mg.+ » ' . ». » » 97 F ørste Karakter. 
mg. mg- mg.+ mg.+ » • . » » 97 Første K arakter. 
n mg — g- mg. Ug--T" » ' . . » » 93 Første Karakter. 
n nlg.-7" mg — mg. Ug--T* . » . . » • 89 Første Karakter. 
g- g-"5- g- mg.-r » „ . » » 0 83 Anden Karakter. 
n mg — g-^ mg. mg. » . . . » » 67 Anden Karakter. 
g-+ g- g-+ g--r » » • » » » 56 Tredje Karakter. 
n mg — mg. mg.— g-"H » » » » » » 81 Anden Karakter. 
• » • » g-+ ug. g- mg. H- ug- ug. 95 Første Karakter. 
» • • » mg. ug- mg.+ mg. Ug.- ug. 92 Første Karakter. 
» • , • ug--r- mg. ug.-r mg.+ 
g* 
ug--f" mg.+ 79 Anden Karakter. 
» » » g-~r- tg-+ g--r mg: + mg.+ 77 Anden Karakter. 
n •> » • mg. g- tg-+ g- ug.-r mg.+ 71 Anden Karakter. 
» » • mg.+ mg. tg.+ mg.-r Ug- mg.+ 59 Tredje Karakter. 
g • + tg- -h tg-~r o*. O g- tg. 55 Tredje Karakter. 
mg. mg.-r- mg.+ ug.— 99 Første Karakter. 
j ug--f- mg-+ ug- mg.+ • • , , „ , 106 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
n mg.+ mg. mg.+ Ug-~T" • » , „ „ , 100 Første Karakter. 
n mg--r g-+ g-+ g-"T- » , » D , „ 71 Anden Karakter. 
n mg — g-+ g-+ mg.-r » » , » „ „ 81 Anden Karakter. 
g- g- g-+ g-+ » • . » • » 79 Anden Karakter. 
g- g--r g- tg- • - • • » 70 Anden Karakter. 
n mg — g-~r mg. mg.-r , g , , , „ 87 F ørste Karakter. 
g-+ g-~r mg.-f mg.-j- » • . . • « 75 Anden Karakter. 
» 
• • • tg--r mg. tg--r mg. mg.+ Dlg- + 67 Anden Karakter. 
" • • » g--i- g- + g-+ mg.+ mg. mg — 71 Anden Karakter. 
• " » • tg- tg- t g-4- tg--r mg — g-+ 49 Tredje Karakter. 
0 g-+ tg + g-~^ tg--r g-4 g-+ 65 Anden Karakter. 
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Lomholt, Adolf Carl Christian (Privatist) g- mg.-T- mg-r?- g-+ • Ug*"T" mg. 
1 1 
• 
Lundbeck, Victor Torben (Privatist)... g- mg. mg. g- , mg. ug.-r • i 
Nørbye, Viggo Oscar (Privatist) g- g- g. g--r- * mg. tg-
Thye, Rudolf Martin Emil (Privatist) .. mg. mg • + »>g-+ mg.-j- • ug- ug- • 
Latin- og Realskolen Lyceum. 
Brun, Charles mg. mg. Ug.-r ug.-4- • ug.-r Ug.-r- mg. 
Ottesen, Christian Henrik Johan Carsten mfcv- mg. mg. g-+ » mg. 
g-
mg. tg.+ 
Grandjean, Carl Vilhelm mg.-i- mg--r- g- g- mg.+ tg--r 
Rasmussen, Rasmus Peter (Privatist) .. mg.-r- mg. n>g-+ tg-4- mg.-r- mg.+ g-
.Boas, Sophus Christopher Vilhelm (Pri­
vatist) mg. mg.-r- Ug.~7~ mg.-r- Ug.-r- g-+ g«-r-
Broager, Peder T>orj»h (Privatist) g- mg.-r- tg-r g--T- mg.-r . mg.-r tg-
Clausen, Jens Christian (Privatist) ... mg.-r- mg.-r- »ig-+ g- mg + mg.-r tg-
Knudsen, Niels Christian (Privatist) . . g- g. g. mg.-r- • mg.-r- mg. j- g-
Brockenkuus-Schark, Frands Axel Vil­
helm (Privatist) g-r- mg.-i- g-+ g. mg-f- mg. <*.— e • 
Rasmussen, Niels (Privatist) ... mg. mg. g-+ g- * g-+ mg.-j- tg-
Simonsen, Ove (Privatist) mg.+ mg.+ ug. "g- o ug.-r- ug--jr mg. 
Thorsen. Peder Kristian (Privatist) .... g-+ mg.-j- mg. g- n mg.-f- mg.+ tg.-f 
Godskesen, Mads Christian (Privatist). mg. mg. ug. mg.-j- mg.-r ug- .g-
Juulsgaard, Søren (Privatist) ing.-r* g- mg.-J- g-^- g-+ g--^ g--r* 
.Jacobs, Einar Oscar Frederik (Privatist) te.-H g-"i- g- g'-r- g-r mg. tg. 
Harbou, Ane Marie Louise Dagmar 
(Privatist) iug.4- mg. mg.-t- ug.-f- mg.-f ug. mg-
Rasmussen, Christiane Louise (Privatist) mg. mg. mg.+ ug- ug.-j- ug.-j- mg.-j-
Thomsen, Mads (Privatist) g-
* ** 
g-r- g- > g-+ • 
Hauchs Latin- og Realskole. 
Holstein, Ludvig Ditlev mg.-r* mg.-j- mg.+ » mg.+ mg. g-
mg.+ mg. mg. mg.-f • ug- ug- mg. 
Tvermoes, Esskild mg.-r" g-+ mg.-r- mg. • mg. mg. g-
Nørrebros Latin- og Realskole. 
Buemann, Viggo .. g- mg.-r* mg. mg. . mg.+ ug.-r g-+ 
Nielsen, Erik Axel Borgen g--r mg. mg.-t- mg.+ • mg.-i- ug- g-
Petersen, Johannes Peter Oluf. mg. g- + tg-+ mg.+ » mg. mg. 4- tg- + 
Riise, Christian Ludvig g-4- mg.-r* Ug.-r- g-+ • ug. mg. g-"i-
Schultz, Kai s# mg.-f- Ug.-r- mg. » mg.-f ug.-i- mg. 
Sørensen, Hans Henrik mg.+ mg.-h ug- ug. • ug- ug. mg.-j-
Østergaard, David Petersen (Privatist). g--r g--T" mg.-r- g- » g--r mg. tg-+ 
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ug. mg. ug. ug--r- mg.-r mg.+ 95 Første Karakter. 
. • » • g- mg. g--j- ug. mg. mg.-f- 89 Første Karakter. 
» • • > Ug.-r- mg.-r g- tg.+ g- tg-+ (JO Tredje Karakter. 
" 
D 
• mg. ug.-r- ug. mg-+ mg.-f- Ug-"T" 103 Første Karakter. 
ir Ug.-r- mg.+ ug.4- ug. . » 105 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
tn mg.-f- mg.-r- mg.-r UglHf- M » » " 88 Første Karakter. 
g- g- g--r- Wg--T" N . » » 71 Anden Karakter. 
in mg.-i- g-+ g-+ ug.-r- • * » ' 82 Anden Karakter. 
t mg. mg.-i- g* mg-+ M . » » 0 87 Første Karakter. 
! g- + g- g* mg.+ • » » « » » 65 Anden Karakter. 
1 g-+ g-+ g-
g- + 
mg. 4 > » » • 79 Anden Karakter. 
ra mg-*r- mg. ug. • » • • » 86 Første Karakter. 
tn mg.-r 
g-
g-+ g--r g- • , • . » „ 74 Anden Karakter. 
g-^~ mg. mg.+ 1) » • » • 79 Anden Karakter. 
tn mg-+ mg.-f- ug*-r- ug. 1) » • » • » 105 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
! g-+ g.-r* mg.-r- g.-f- » , u , „ , 78 Anden Karakter. 
S g-+ g- mg.+ ug- • » » » » 95 Første Karakter. 
i mg. 
g-
mg. g- mg.-r » • » » . 72 Anden Karakter. 
tg- tg- g.+ 0 - ' » ' 51 Tredje Karakter. 
u ug.-r mg.+ ug.-v- mg.+ „ e , „ „ 105 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
15 ug.-r mg. ug.-r- ug. „ „ » , , 105 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
" • «» • g- tg.+ mdl.+ mg.+ mg.-V- g-~ 58 Tredje Karakter. 
> 5 g-+ g- g- mg. 85 Første Karakter. 
rn mg-+ mg.+ ug.-H Ug'-T" • » » » „ „ 105 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
rn mg.-f- mg.-f- g.-^ mg--j~ " • » • " » 85 Første Karakter. 
rn mg--r- g- mg.+ g- 87 Første Karakter. 
m mg--r g- mg.-r- mg-4- ' » > . » » 90 Første Karakter. 
rn mg.-r g-+ g--r mg.-T- » . » » „ , 77 Anden Karakter. 
i mg. mg.-f mg. mg. » » . . „ » 91 Første Karakter. 
XJ ug--r- mg. mg. mg.4- • • » . n . 98 Første Karakter. 
Ol mg.4- mg.+ ug.-^ ug.-r- * . , » „ o 107 Første Karakter 
med Udmærkelse-
3 g-+ g- g- Ug.-r- » • • » » ' 72 Anden Karakter. 
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mg. mg. mg. Ug-T- mg.+ 
mg.-f- mg.-r g- mg.-f mg. 
mg. mg.-i- g-+ mg. g-r-
g-+ mg.-f- g-+ mg.+ mg.-i-
g-r- mg-T g-+ mg-+ mg. 
g- g-+ g. mg-+ mg.-r 
g- g- g- mg. mg.-r 
g.+ mg.-r nig--T- g-+ g-
g- g- g--r- mg--^- mg.+ 
g- mg.-f- mg.+ g-+ mg.-r-
g- g- g-+ g- g-+ 
g- g- g- mdl.-j- g-"j" 
g--r tg.+ g--r g- + mg. 











Kuld. Brynjolfur Thorvald Eiriksson (Privatist). 
Olafsson. Olafiir (Privatist) .. 
Scheving, Gudniundur (Privatist) 
Eggertsson, Mathias (Privatist) 
Kxtraordinær Kxameu i Oktober 1883. 
Erlingsson, Thorsteinn (Privatist) 
H. Tillæirsexauien ved Universitetet 
Math em a tisk-na tu r 
Ile studerendes Navne. Dimissor. 
Jørgensen, Hans Georg Ludvig Vogel (Privatist). 
Olsen, Axel Peter Vilhelm (Privatist) 
Cand. philol. K. F. Kinch og 
Cand. mag. Eigil Schmidt 
Cand. juris N. Bache. 
Januar 1883. 
C. Till.Tgsexainen 
Student Carlo Viggo Henry Sehested Gyldenfeldt (Aarb. 1880-81 S. 1196-97)1 
— Christian Pedersen Schouenborg (Aarb. 1879- 80 S. 946-47*)) J • Latin 
*) Ved kgl. Resol af 6. Oktbr. 1882 er der tillagt Christian Pedersen Navnet: 
Christian Pedersen Schouenborg. 











































































Ug.-r- ug.-r- mg. ug--r ug- mg--f- ug .-r 105 Første Karakter 
med Udmærkelse. 
ug. ug. mg.-f- ug.-r- ug. ug.-f- ug- 102 Første Karakter. 
mg.+ mg.+ mg. mg.+ ug.-f- mg.+ mg.-r 98 Første Karakter. 
mg. ug. fllg.-7- mg.+ ug. ug.-f- g- 96 Første Karakter. 
mg.+ mg.+ mg.-f- ug-4- Ug- mg.-r mg.+ 96 Første Karakter. 
mg.-r- mg.-r- mg.-f- mg.-r- ug.-f- mg-+ Ug-~T~ 91 Første Karakter. 
mg-4- mg.-r nig.-i- g- mg.+ mg. g-4" 89 Første Karakter. 
mg. mg.-r- g-+ mg. mg.+ mg.-r mg.-f- 89 Første Karakter. 
mg.-^ mg.-r- mg.-r g-+ mg. mg.-h ug- 86 Første Karakter. 
mg.-r g-+ g- + mg.-j- ug. g-+ g--r- 86 Første Karakter. 
g--r- g- mg-H- mg.+ mg--r mg.-f ug. 83 Anden Karakter. 
g- Cf O* g- + g--H ug. mg.-r g- 65 Anden Karakter. 
g--r g- tg-+ tg-f- fflg.-r g- g- 53 Tredje Karakter. 
g-+ g-+ mg. g-+ mg.-H g-+ mg-f- 84 Første Karakter. 
i'iaj efter Bekj. 22. Maj 1874. 












mg. g- tg- mg. Ug- 33 Bestaaet. 
g- g- mg. g- mg.-i- 33 Bestaaet. 
efter Adg. 1. Juli 1872. 
Juni 1883. . 
Student Jeppe Eskesen (Aarb. 1881—82 S. 218—19) ) 
— Wolfgang Thomas Hansen (Aarb. 1881—82 S. 220—21) , hP.triri0 
— Hjalmar Johan Keller (Aarb. 1831—82 S. 220—21) ( p 
— Holger Frederik Christian Skeel (Aarb. 1880—81 S. 1200—01) \ : T t-
— Cordt Einar Trap (Aarb. 1877—78 S. 390—91) 
— Niels Juel Ulrich (Aarb. 1881— 8> S. 208—9) j 
Universitets Åarbog 21 
1 f>2 Universitetet  1K8 2—1883.  
Alfabetisk Liste over dem, der i 1883 have absolveret Afgangsexamen ved Skolerne 
eller Tillægsexamen ved Universitetet. 
Navn. Skole eller Dimissor. Navn. Skole eller Dimissor. 
Aabye, E. L Borgerdydsk. p. Ch. 
Andersen, J •. Hoskilde Sk. 
Andersen, R. O Schueeklotlis Sk. 
Asmussen, S. J. (Pri­
vatist) Cand. phil. Mantzius 
(Borgerdydsk. i Kbh.) 
Bach, J. A. (Privatist) Cand. Wiuff-Petersen 
(Hadersl. Lær. Sk.). 














heuser (Mariboes Sk.). 
Odense Sk 
Berlin, K. K Hadersl. Lær. Sk. 
Barfoed, M. K. 
Bauditz, K. V. 
B a y e r ,  K .  O .  . .  







Bertelsen, J Viborg Sk. 
Bitsch, J. P Mariboes Sk. 
Bjerre, R. H. V Aarhus Sk. 
Black, F. V Horsens Sk. 
Bloch, F. H. M Schneekloths Sk. 
Boas, S. C. V. (Pri­
vatist) :Cand.philol. Gundorph 
(Lyceum). 
Boberg, V Herlufsholm Sk. 
Bovien, E. L. V. C.. Ribe Sk. 
Brandt, C. G Hadersl. Lær. Sk. 
Branth, (i. V. Roskilde Sk. 
Branth, H. V Roskilde Sk. 
Briem, S Reykjavik Sk. 
Brinch, J Fredericia Sk. 
Broager, P. 1). (Pri­
vatist) Cand.philol. Gundorph 
(Lyceum). 
Brockenhuus-Schack, 
F. A. V. (Privatist) Cand.philol.Gundorph 
(Lyceum). 
Brockmeyer, V. O. V. 
Brorson, M. F. (Pri­
vatist) 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Cand. philol. Kinch 
(Borgerdydsk. i Kbh). 
Randers Sk. 
Lyceum. 
Borgorilydsk. p. Ch. 
Reykjavik Sk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Hadersl. Lær. Sk. 
Sorø Sk. 
Nørrebros Latin- og 
Realsk. 
Bøggild, E. C. K. (Pri­
vatist) Kaptejnerne Galstcr 
og Holbøll 
\ (Schneekloths Sk.). 
Bruhn, J 
Brun, C 
Bruun, E. V. S. 
Brynjolfsson, G. 
B r i i n u i c h e ,  E .  . .  
Buch, E 
Buchwald, E. F. 
B u e m a u n ,  Y .  . . .  
Castenschiold, 11. F.. 
Christensen, C.C. (Pri­
vatist) 
Christensen, H. C. (Pri­
vatist) 
Christensen, J. ..... 
Christensen, O. C. .. 
Christensen, P. G. .. 
Christensen, W 
Christiansen, F. C... 
Christiansen, P 
Clausen, J. C. (Pri­
vatist) 
Claussen, N. H 
Colberg, H C. A. (Pri­
vatist) 
la Cour, L. U 
Damm, H. B 
Danneskjold - Samsøe, 
F. S. C. L 
Dankert, L C. M. .. 
Detlefsen, S. M. (Pri­
vatist) 
van Deurs, C. E. (Pri­
vatist) 
Edslev,P P.(Privatist) 
Eggertsson, M. (Pri 
vatist) 1 
Elmqvist, H. P 
Erichsen, H. M. 
Erlingsson, Th. (Pri­
vatist) 
Fabricius, H. D 
Feilberg, 11. F. . ,. 
F i b i g e r ,  J .  A .  G .  . .  
v. Freiesleben. I. C. 
A. M 
Freuchen, P. B 
Fryd, C. V 
Funch, H. C . 
Gad, A. F 
Gamborg, V. E 
Gnudtzmann, A. T. . 
Godskesen, M. C. (Pri­
vatist) 
Schneekloths Sk. 
Cand. philol. Colin 
(Fredericia Sk ). 
Dr. phil. Rønning 










Cand. phil. Kinch 
(Borgerdydsk. i Kbh ). 
Aarhus Sk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Odense Sk. 
Roskilde Sk. 
Cand. philol. Cohn 
(Borgerdydsk. i Kbh.). 
Kand. Bokkenheuser 
(v. Wcstenske Inst.). 
Kand. Bokkenheuser 







Hadersl. Lær. Sk. 
Gotfredsen, N. 13. ... 
Graae, F. J 
Grandjean, C. V. 
Groth, C. J 
Gudiksen, A 
Gudmundsson, V. . . 
G ø t z s c h e ,  J .  . . .  
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Navn. Skole eller Dimissor. Skole eller Dimissor. 
Hald, C 
Hansen, A 
Hansen, A. E. C. ... 
Hansen, C. (Privatist) 
Hansen, C. C. V. (Pri­
vatist) 
Hansen, C. P. H. F.. 
Hansen, C. P. M 
Hansen, F 
Hansen, F. C. .. 
Hansen, H. J. .. 
Hansen, J. S. .. 
Hansen, O. O. C. (Pri­
vatist) 
Harbou, A. M. L 
(Privatist).. 
Hassager, N. L. 
Hattensen, C. H 
Helms, J. C. 
Helms, Otto 
Henriksen, J. A. 
vatist) 
Hertel, H. C... 
Heuer, L 
Hinrichsen, L. V 
Hirschsprung, R 
(Privatist).... 
Hjørleifsson, S. J 
Hoff, O. P. Y. .. 
Hoffmeyer, H. . 






Holst, Y. E. (Privatist) 
Holst, V. J. (Privatist) 
Holstein, A. (Privatist) 
Holstein, A. E 
Holstein, H. v. (Pri­
vatist) 
Holstein, L. D. .... 
Holsøe, N. (Privatist) 
Hornbeck, H. G 
Horneman, A. W.. . 
Hornemann, F. E. V. 
Hvass, H. H 
Høgsbro, O (Privatist) 
Høhling, T 
Hørlyk, S. S. J 
Høy, A. T 
Høyer, C. M. (Privatist) 
Høyrup, J. C 
Ingerslev, L. J. C... 
Aalborg Sk. 
Viborg Sk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Dr. phil. Rønning! 
(v. Westenske Inst.). 








Cand. mag. Schjøtt 
(Hadersl. Lær. Sk.). 




Borgerdydsk. p. Ch. 
Horsens Sk. 
Cand. philol. H. Colin 




Cand. philol. II. Colin 
(v. Westenske Inst.). 
Reykjavik Sk. 





(v. Westenske Inst.). 
Cand. phil. Mantzius 
(Borgerdydsk. i Kbh.). 
Schneekloths Sk. 
Schneekloths Sk. 
Cand. phil. Østerberg 
(v. Westenske Inst.). 
Hauchs Sk. 
Cand. philol. Kinch 
(Borgerdydsk. i Kbh.). 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Aarhus Sk. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Randers Sk. 
Kand. Bokkenlieuser 





(Hadersl. Lær. Sk.). 
Fredericia Sk. 
Aalborg Sk. 
Iversen, A. D. (Pri­
vatist) 




Jacobsen, J. J. .... 
J a c o b æ u s ,  H .  R .  H . .  
Jantzen, J 
Jensen, C. W. S. I. 
(Privatist) 
Jensen, F. E. B. (Pri­
vatist) 
Jensen, H 
Jensen, H.'F. C. (Pri­
vatist) 
Jensen, J. (Privatist). 
Jensen, J.C. (Privatist) 
Jensen, N. M. (Pri­
vatist) 
Jensen, P. V. M. V. T. 
Jepsen, M. D 
Jespersen, E. II. B. W. 
Jespersen, S. A 
Jessen, P. C 
Jonsson, K 
Jonsson, O 
Juel, II. (Privatist).. 
Juel-Brockdorff, F. C. 
N. O. A 
Juulsgaard, S. (Pri­
vatist) 
Jørgensen, A. C. M. 
Jørgensen, C. G. G.. 
Jørgensen, E. V. V.. 
Jørgensen, H. G. L. Y. 
(Privatist) 
Jørgensen, M. C. .. 
Jørgensen, P. N. (Pri 
vatist) 
Kalko,~0. H 
Kali, A. H. M 
Kali, R 
Karpf, M. C. H. C. . 
Kirk, O. C. M 
Kjærgaard, A 
Klitgaard, J 
Knudsen, K. A 
Knudsen, K 
Knudsen, N. C. (Pri­
vatist) 
Dr. phil. Rønning 
(Y. Westenske Inst.). 








(v. Westenske Inst.). 
Dr. phil. Rønning 





(v. Westenske Inst.). 
Kand. Bokkenheuser 
(v. Westenske Inst.). 
Kand. Bokkenheuser 















Cand. phil. Kinch og 
Cand. mag. Schmidt 
(Universitetet). 
Odense Sk. 
Cand. pli. H. Jørgensen 
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Skole eller Dimissor. Navn. Skole eller Dimissor. 
Knuth, J. G. G. C. F. 
K o r n e n i p ,  H .  V .  A . .  
Kristjansen, A. K. K. 
(Privatist) 
Kuld, B. T. E. (Pri­
vatist) 
Kyhl, E. H. O. L.... 
Lauge, J 
Lantow, F. E. C. E. . 
Larsen, E.L. (Privatist) 
Larsen, A. S. B 
Larsen, J. (Privatist). 
Larsen, M 
Lassen, S. P 
Laursen, L. R 
Leerbeek, C. C. (Pri­
vatist) 
Lemming, L. A 
Lerche, C. C. L 
Lillienskjold, T 
Linde, H. C 
Lindegaard, E. P. (Pri­
vatist) 
Linnemann, H. V. .. 
Lomholt, A. C. C. (Pri­
vatist) 
Lous, A. H. V 
Lund, J. C 
Lund, H 
Lundbeck, V. T. (Pri­
vatist) 
Lundsgaard, F. E. .. 
Lutken, P. C 
Lørup, C. A 
Madsen, J. T. V. ... 
Magnusson, G.' 
Manniche, J. C. A.(Pri­
vatist) 
Miskow, J. M 
Mohr, O. A 
Moltesen, L. J. (Pri­
vatist) 
Moltke -Ilvitfeldt, A. 
G. C 
Møller, A. C 
Møller, W 
Mørch, A 
Nannestad, L. F. ... 
Neergaard, W. C. P. F. 
F. de (Privatist) .. 
Ncidhardt, G. C. F. V. 




Cand. pbilol. II. Colin 














(Borgerdvdsk. i Kbh.). 
Borgeravdsk. p. Ch. 
Roskilde Sk. 
Schneekloths Sk. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Cand. niath. Villaume 
Jantzen 









v. "Westenske Inst. 
Nykjøbing Sk. 
Hadersl. Lær. Sk. 




Borgerdydsk. p. Ch. 
Metropolitansk. 
Dr. phil. Rønning 
(v. "Westenske Inst.). 
Odense Sk. 





(v. Westenske Inst.). 
Odense Sk. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
v. Westenske Inst. 
Nielsen,C.T.(Privatist) 
Nielsen, E. A. B. ... 
Nielsen, H. H. F. G.. 
Nielsen, N. M. G. (Pri­
vatist) 
Nyegaard, J 
Nørbye, V. O. (Pri­
vatist) 
Nørgaard, P. C 
Nortoft, S .  L .  K . . .  
Obel, V 
Olafsson, O. (Privatist) 
Olrik, E. G 
Olsen, A. P. V. (Pri­
vatist) 
Olsen, H. P .. 
Olsen, J. C. (.Privatist) 
Ortmann, F. V 
Ottesen, C. H. J. C.. 
Pedersen, J. 
Termin, J. C. C. E. 
(Privatist) 
Petersen, C. C. H. .. 
Petersen, D. H. Y.N. R. 
P e t e r s e n ,  F .  V .  R . . .  
P e t e r s e n ,  J .  O .  B .  . .  
P e t e r s e n ,  J .  P .  O .  . .  
P e t r æ u s ,  P .  C .  B .  . .  
Pihl, J. A. P 
Plenge, V. A 
Plesner, J. E 
Pontoppidan, C. G... 
Prahl, F. C 
Prip, H 
Rasmussen, A. A. C. 
(Privatist) 
Rasmussen, C. L. (Pri­
vatist) 
Rasmussen, G. A. E. 
Rasmussen, H. (Pri­
vatist) 




Rasmussen, N. C. ... 
Rasmussen, R. P. (Pri­
vatist) 
Ricard, C. A 
Riis, C. C 
Riise, C. L 





Hadersl. Lær. Sk. 





Borgerdydsk. p. Ch. 
Sorø Sk. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Reykjavik Sk. 
Metropolitansk. 
Cand. jur. N. Bache 
(Universitetet). 
Nykjøbing Sk. 
Dr. phil. Rønning 













v. Westenske InBt. 






Cand. philol. Tuxen 
(Lyceum.). 
Odense Sk. 
Cand. philol. H. Cohn 
(v. Westenske Inst.). 
Frederiksborg Sk. 
Aarhus Sk. 
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Navn. Skole eller Dimissor. Navn. Skole eller Dimissor. 
Rosenberg, C. E. ... 
Rostrup, O. G. F.... 
Rosznerki, S. W. (Pri­
vatist) 
Ruttel, F. C. P. (Pri­
vatist) 
Rønne, J. K. F 
Røpstorff, S. A. 
R ø n n o v ,  J .  P .  H .  . . .  
Sander, C. A 
Sarauw, C. P. E. ... 
Schamby, M. C 
Sckeving, G.(Privatist) 
Schjørring, L. J. K.. 
Schrøder, J. (Privatist) 
Schultz, K 
Selchau-Hansen, C. L. 




Skeel, L. D. S. de M. 
Skibsted, T. N 
Speyer, C. L 
Steensgaard, D. F. Y. 
Stein, J. L. A 
Steincke, E. K. [Pri­
vatist) 
Strøm, P. H 
Strøyberg, C. B 
Svanekjær, M. A 
Svedstrup, E. A 
Swendsen, C. (Pri­
vatist) 
Sørensen, C. C 
Sørensen, H. H. .. . 
Sorø Sk. 
Herlufsholm Sk. 
Cand. phil. H. Cohn 




Borgerdydsk. i Kbh. 
Hadersl. Lær. Sk. 




Borgerdydsk. p. Ch. 




Cand. philol. H. Cohn 
(v. Westenske Inst.). 











Hadersl. Lær. Sk. 
Frederiksborg Sk. 
Cand. philol. H. Cohn 
(v. Westenske Inst.). 




Thomsen, M. (Privatist) 
Thomsen, T. S. J.... 
{loroddsson, P 
Thorsen, P. K. (Pri 
vatist) 
Jjorsteinsson, B. . 
Thye, R. M. E. (Pri 
vatist) 
Thygesen, H. E. H. 
Thymann, F. P. C 
(Privatist) 
Tommerup, A. (Pri 
vatist) 
Tvermoes, E 
Ulrich, A.L. (Privatist) 
Ulrich, J. D. S.... 
Ulrich, J. L 
Wahl, A. V 
Wedell - Wedellsborg 
J. G 
Wegener, H. E. D.. 
Vergo, P. D 
Vermehren, F 
Vestergaard, R. R.. 
Vieth, E. L. E 
Wilkens, V. P. C... 
Yde, A. H 
Zachariassen, II. F. 
Zahlmann, S 
Ørbech, A. L 
Østerberg, J. V. ... 
Østergaard, D. P. (Pri 
vatist) 
Østergaard, V. J. .. 
Aalborg Sk. 
Mariboes Sk. 










Cand. philol. O. Carøe 
(Schneekloths Sk.). 
Skolefst. Frederiksen 
(v. Westenske Inst.). 
Hauchs Sk. 
Overlærer Dr. Bang 
(Viborg Sk.), 
v. Westenske Inst. 
Metropolitansk. 













Cand. phil. L. Sørensen 
(Nørrebros Sk.). 
Sorø Sk. 
2 .  A l m i n d e l i g  f i l o s o f i s k  E x a m e n  e f t e r  B e k j .  8 .  S e p t .  1 8 7 1 .  
I Aaret 1883 have '290 studerende indstillet sig til denne Examen, af hvilke 
5 rejiceredes. I alt bestode saaledes følgende 285 studerende: 
Universitetet  1882—1883. 
Navn. Karak- Examens-
ter. i dag. Navn. 
Carak- Examens-
ter. dag. 
godt. 23. Juni. 
ug- 20. Juni. 
mg. 14. Juni. 
ug- 18. Juni. 
godt. 14. Juni. 
mg. 26. Juni. 
ug. 14. Juni. 
mg. 11. Juni. 
ug- 11. Juni. 
mg. 25. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 20. Juni. 
godt. 23. Juni. 
godt. 19. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. 16. Juni 
ug- 1 1 .  J u n i  
godt. 15. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 20. Juni. 
godt. 20. Juni. 
godt. 20. Juni. 
mg. 12. Juui. 
ug- 23. Juni. 
ug- 15. Juni. 
ug- 12. Juui. 
mg. 12. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 16. Juni. 
godt. 12. Juui. 
mg. 15. Juni. 
mg. 26. Juni. 
godt. 15. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 14. Juni. 
"g- 15. Juni. 
mg. 11. Juni. 
godt. 23. Juni. 
godt. 20. Juni. 
godt. 22. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 20. Juni. 
godt. 25. Juni. 
ug- 11. Juni. 
mg. 21. Juni. 
ug- 23. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 15. Juni. 
ug- 15. Juni. 
ug- 15. Juui. 
mg. 20. Juui. 
godt. 15. Juni. 
ug- 15. Juni. 
godt. 20. Juni. 
godt. IL Juni. 
ug. 26. Juni. 
ug- 22. Juni. 
godt. 30. Jan. 
godt. 25. Juni. 
tg- 21. Juui. 
1881 
Algreen-Ussing, T 
Andersen, A. C. S 
Andersen, A. N 
•Andersen, Jørg 
•Andersen, O. V 
•Andersen, P. O. A. (se 
Maj 1880) 1879 
•Andersen, V. R. A... 
Arends, O. F 
Askov, S. T 
Bang, J. P. 
Barsøe, P 
Becker, C. J. A 
•Begtrup, E. W 
•Bentzen, C. F 
•Benzon, V. F. G. R.. 
Benzon, V. H. F 
Berendsen, J. M 
•Berg, J. V 
Bielifeldt, C. V 
•Bierfreund, E 
Bjerg, J. A. C 
Bl nm, II. L. R 
•Borch, P. F 
•Borrics, II. II 
•Brasch, P. V 
Bredstrup, S. V. . 
•Brinch, U. K. S. 
Bruun. K. T. j 
Buch, N. K. K. ..... 
Buhl. N. H 
•Bunkeflod. T. J. A. de F. 
•Carlsen, C. O. L 
•Carstensen. E. C. O.... 
C h r i s t e n s e n ,  A n d e r s  . . . .  
Christensen, C. C. S 
Christensen, C. Ilenr. ... 
Christensen, C. Villas .. 
Christensen, V.C.Dollerup 
•Christensen, V. C. Emil 
• C h r i s t i a n s e n ,  N .  P .  . . .  
•Clausen, C. II 
Collet, H. P. H 
•Cortes, C. O 
Dahl, F. L. F 
Daviitsson. O 
•Dreyer, J. N. T 
Dujardin, C. E 
Eberliu, A. T. C 
Eriksen, Pet 
•Erslev, M. C. E. 





•Ewertsen, A. W 
•Falbe Hansen, Ida M. H 
Find, J. J. V. II r 
Finsen, N. R 
Fløe, J. D 
*Forchhammer, V. C. T.< 
Frimodt, Joh 1878 
Frisch, F. C. G. . 
mg. 13. Juni. 
mg. U. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 13. Juni. 
ug. 13. Juni. 
ug. 13. Juni. 
mg- 13. Juni. 
ug- 11. Juni. 
ug. 1 1 .  J u n i .  
mg. 13. Juni. 
mg. 27. Juni. 
ug- 13. Juni. 
mg. 23 Juni. 
tg. 16. Juni. 
tg- 20. Juni. 
mg. 1 1 .  J u n i .  
ug- 25. Juni. 
godt. 27. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 13. Juui. 
mg. 12. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 20. Juni. 
ug- 13. Juni. 
mg. 30. Jan. 
mg. 22. Juni. 
ug- 12. Juni. 
Ug- 19. Juni. 
mg. 12. Juni. 
ug- 13. Juni. 
tg- 13. Juni. 
ug- 2o. Juni. 
ug- 13. Juni. 
ug. 13. Juni. 
ug. 14. Juni. 
godt. 1 4 .  J u n i .  
mg. 13. Juni. 
mg. 26. Juni 
mg. 19. Juni. 
tg- 20. Juni. 
ug- 19. Juni. 
ug- 20. Juni. 
godt. 23. Juni. 
mg. 19. Juni. 
godt. 14. Juni. 
ug- 20. Juni. 
ug- 23. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 14. Juni. 
ug- 25. Junj. 
ug- 14. Juni. 
mg. 14. Juni. 
mg. ) 4 .  J u n i .  
mg. 14. Juni. 
ug- 14. Juni. 
mg- 20. Juni. 
godt. 14. Juni. 
ug- 14. Juni. 
godt. 14. Juni. 
ug- 1 12. Juni. 




•Goll, B. A 
Goos, C. A 
•Gregersen, H. P 
•Grut, T 
Gudme, A. E. H 
Gudme, V. S. I 
•GuOmuudarsou, G. ... 
• G i i n t h e r ,  L .  T .  J .  A . .  
•Gøtsche, R. J 
•Gøtzsche, Chr 
•Hagen, C. Jak 
•Hagen, Johs 
•Hansen, C. C. II 
Hansen, C. R 
Hansen, C. T 
*Hansen, Hans 
•Hansen, II. II 
Hansen, Holger 
•Hansen, O. O. C., Jan. 
1883 .• 
•Hansen, W. T 
•Harboe, H. C 
•Heiberg, H. G 
Heiberg, P. A 
Henningsen, V 
•Henrichsen, E 
Hersom, J. M. T 
•Hertz, A 
•Hintze, V. E 
Hjuler, A. E 
•Holbech, V. L. C.. 
Holm. C. J 
Holm, Einar ........ 
•Holm, S. J. T. F 
•Ilostrup. II 
Huth, V. C. J. A. ... 
Hvam, C. J 
Høeg, F. L 
Høpfner, Otto 
•Høppermann, C. L. . 
Hørsted, O. E. T 
•Høst, C. G 
Iløvert, K. A. J 
Høy, C. T 
•Høyer, Christine Marie, 
Januar 1883 
•Jastrau, H. V 
Ifversen, J. N. S 
•Iversen, C. C....... 
•Jacob, S. E 
Jacobsen, J. Jørg. .. 
•Jacobsen, J. Pet. . . 
• J e n s e n ,  C .  C .  D .  . . .  
Jensen, H. O. C. V. . 
•Jensen, J. P 
Jensen, J. P. Jeppe . 
• J e n s e n ,  O .  C .  H .  . .  
J e n s e n ,  P .  J o h s . . . . .  
•Jepsen, N. II 1881 
Jespersen, K. K. ... 
Jessen, M. M 
Afholdte Examina 167 
Navn. Karak- Examens-ter. : . da<j. Navn. 
Karak- Examens-
ter. da?. 
Johansen, V. A 
»Jonsson. Thorleifiir. 1881 
J u n g e r s e n ,  E .  J .  P .  L . . .  
» J ø r g e n s e n ,  F .  E .  T .  . . .  
Jørgensen, P. L. H 
Kabell, M. T 1880 
Kau, H. N 
*Keller, H. J 
»Kierrumgaard, C. C.. 1873 
Kinch, A. J 
•Kirkegaard, C. P 
»Kiær, A. E 
*Kiær, N. Bygom 
»Kjær, J. A. N 
»Kjær, N. Henr 
»Kj ærtinge, J. A 
»Knudsen, Conrad 
Knudsen, Fred 
Knuth, F. A. C 
»Koefoed, II. J 
»Kraft,, A 
Krarup-Hansen, N 
»Kristensen, C. J 
»Langballe, W 
»Langsted, A. C 
Larsen, II. A. 
»Larsen, L. Pet 
Larsen, L. Poul 
Larsen, L. P. Ant 
»Larsen, N. A 
»Lassen, M. A. (se Juni 
185:2) 1881 
»Lassen, Søren 
»Lawaetz, H. C. J 
»Lehmann, IL C 
»Lemche, J. H 
»Lennholm, A. J 
Leth L. B 
»Levinsen, V 
»Lindberg, A. V. J 
Lollesgaard, H 
»Lund, C. F. J 
Lutzhøft, L. H. N 
Løvenskiold, C. O. H. L.. 
»Madsen, Anders 
Madsen, Henr. ... 
»Madsen, Mikkel P 
Madsen, Niels P 
Magnus, G. "YV 
»Melbye, F. C. C 
»Melsted, B. T. J., Oktbr. 
l««2 
»Meyer, J. C 
»Mohnsen, R. E. W 
Moltke, V. V 
Moos, P. H 
Mortensen, C. F. P 
»MunJt, E 
Muusmann, C. Q 
»Muller, H. C. C 
Muller, V. E. L. H 
Nielsen, H. L. O 
»Nielsen, H. Pet 
Nielsen, Jens.......... 
ug. 11. Juni. 
mg. 80. Jan. 
mg. 15. Juni. 
mg. 15. Juni. 
ug- 15. Juni. 
godt. 11. Juni. 
godt. 12. Juni. 
mg. 12. Juni. 
godt. 30. Jan. 
godt. 15. Juni. 
mg. 27. Juni. 
ug- 15. Juni. 
tg- 26. Juni. 
ug- 26. Juni. 
ug- 21. Juni. 
mg. 13. Juni. 
mg. 15. Juni. 
ug- 15. Juni. 
mg. 16. Juni. 
tg- 15. Juni. 
mg. 15. Juni. 
ug.. 21. Juni. 
ug- 27. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 11. Juni. 
»g- 16. Juni. 
mg. 21. Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug- 16. Juni. 
ug- 16. Juni. 
tg. 30. Jan. 
godt. 21. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 23. Juni. 
godt. 21. Juni. 
mg. 21. Juni. 
ug- 23. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 27. Juni. 
ug- 25. Juni. 
godt. 27. Juni. 
tg- 21. Juni. 
godt. 11. Juni. 
»g- 26. Juni. 
ug- 21. Juni. 
mg. 12. Juni. 
mg. 16. Juni. 
tg- 21. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 25. Juni. 
ug- 27. Juni. 
ug- 16. Juni. 
mg. 19. Juni. 
ug- 19. Juni. 
tg- 21. Juni. 
mg. 21. Juni. 
godt. 16. Juni. 
mg. 21. Juni. 
»g- 12. Juni. 
tg- 19. Juni. 
mg. 11. Juni. 




Nyegaard, E. A 
»Nyholm, I. A. N 
»Nørregaard, K 
Oldenburg, E. . 
»Ostenfeld, IL 
Ottesen, G. J. U.. . 
»Paulli, S 
Pedersen, Anton 
Pedersen, M. P. B 
»Pers, A .... 
»Petersen, Anton ....... 
»Petersen. H. C 
Petersen, J. T 
»Petersen, O. H 
Petersen, P. A 
»Pétursson, II 
»Plesner, M. 
Prahl, S. J 
Qvist, A. K 1881 
Qvistgaard, M. J. E. B. . 
»RafF, S. A 
»Ralir, E. F 
»Ramm, N. C. 
»Rasmussen, Mads 
Rasmussen, S. L. C 
»Rée, O. M 
»Ring, S. B 
Ringsted, P. C 
»Roede, H. C 
Rosenberg, A. T 
Rosenkrantz, V. H 
Rump, H. E. A 
Rundberg, C. O. E 
»Ryder, F. V 
»Røse, C. C. V 
»Sandholt, G. W.. .. 1877 
Saugmann, C. D. T. . 
»Saxild, G. C 
»Schierbeck, N. P.... 
»Schiørring, N. M. T. (se 
Juni 1882) 1881 
Schiøttz-Jensen, L. C. L. 
»Schmidt, C. M .. 
»Schmidt, P. C 
»Schou, Jens N 
»Schou, N. Eeg 
Schouboe, O. B 
Schumacher. P. F 
»Segelcke, T. R 
Seidelin, A. P 
Stage, C. F 
Steen, Tyge 
»Stefånsson, J6n 
* Stein, V. L. S. S 
»Strandbygaard, B. C... 
Struckmann, A. C 
»itrøm, V. R 
Stocbel, N. C. L. 
Sundorph, T 
»Svane, E. V ..1869 
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N a v n .  Karak- Examens-
ter. I dag. 
Navn. Karak- Examens-
ter. 1 dag. 
•Svendsen, A. E. (se Juni 
1882) 1881 
Swendsen, L. A. O 
Swendsen, L. C. M 
•Sørensen, K. N 
•Sørensen, L. C 
•Sørensen, Niels 
•Sørensen, Søren 
•Sørensen, S. Martin.... 
•Thefl, J. P. S 
•Thomsen, H. E 
Thomsen, Peder 
Thorhjornsen, F. K. J... 
•Thorup, Theod 1881 
•Thorkelsson, J<>n . . . .  
•Théroddsen, S. J 
•Thorsteinsson, Hannes 
•Thygesen, L. F 




































Wanning, P. G 
•Warhuus, N. A. W... 
•Vedel, V 
•Wedel-Heinen, C. G.. 
•Weilstrup, P. C. 
•Vestergaard, E. J. . . 
Westergaard, Niels... . 
•Vestergaard, N. O. S. 
•Wiberg, C. M. M. ise 
Juni 1882 J ..... 1881 
Wiberg, J. J 
•Wilhjelm, G. P. U. 
Wille, V. A 
•Wilster. Chr 
Winge, G 
Viuf, O. L. J 
Wolff, J. N 
•Ørsted, H. C 
tg- Vb. Juni. 
mg. 22. Juni. 
ug- 18. Juni. 
ug- 18. Juni. 
ug- 26. Juni. 
ug- 12. Juni. 
mg. 19. Juni. 
mg. 22. Juui. 
ug- 30. Jan. 
ug- 22. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug- 19. Juni. 
ug- 19. Juni. 
mg. 19. Juni. 
godt. 23. Juni. 
tg- 22. Juni. 
godt. 19. Juui. 
A  n m .  D e  m e d  •  b e t e g n e d e  1 5 9  s t u d e r e n d e  e r e  c x a n i i u e r e d e  a f  P r o f . ,  D r .  I I .  H ø f f d i n g ,  
de øvrige 126 af Docent, Dr. K. Kroman. 
3 .  S æ r s k i l t  P r o  v e  i  H e b r a i s k .  
Følgende studerende have bestaaet denne Prøve i Aaret 1883: 
30. Januar. Beck, Niels Carl (1881) 1 , . . , , 
Ehlers, Eberhard Sophus (1881) J admissl c- laude 
Fog, Laurits Vilh. (1881) admissus. 
Hansen, Niels Chr. (1881) 1 , . . . , 
Hansen, Niels Pet. (1881) / aiimissi c. laude. 
Larsen, Pet. Mathias (1881) admissus. 
Rechendorff Victor Kmamiel (Jan. 1882) ) admissi la„dc 
Svendsen, Iu-ed. Gudmund Gram (1881) J 
31. Januar. Christiansen, Arne Einar (1878) J 
Jensen, Karl Sofus (1880) ; admissi c. laude. 
Kattrup, Jobs. (1881) I 
Madsen, Hans Jac. Pet. (1881) admissus c laude egregia. 
Madsen, Jørg. Karl (1881) admissus c. laude. 
Ravn, Johs. Hansen (1881) | 
Riis, Jens (1879) > admissi. 
Schrøder, Joh. Andr. Conrad Christen Olsen (1881 )| 
Sveistrup, Immanuel Johs. (se 22. Juni 1882) (1881) admissus c. laude 
16. Juni. Borchsenius, Gustav Theod. (1880) admissus c. laude. 
Brasch, Povl Vendelboe (1882) admissus. 
Eriksen, I ct. (1882) | a(jmjssj c iaucje. 
Gad, Johs. (1882) I 
Gudme, Adolf Emil Henry (1882) admissus. 
Krarup-Hansen, Niels (1882) admissus c. laude 
Larsen, Lars Pet. (1882) admissus c. laude egregia 
Madsen Mads Chr. (1866) I lau(le. 
Moos, Pet. Hansen (1882) j 
Ostenfeld, Harald (1882) admissus c. laude egregia 
Pedersen, Anton (1882) \ 
Petersen, Poul Andr. (1882) ...J admissi c. laude. 
Qvistgaard, Morten Jac. Erhard Basse (1882) ... | 
18. Juni. Bang, Jac. Pet. (1882) i 
Barsøe, Pet. (1882) } admissi c. laude. 
Hvam, Chr. Jørgensen (1882) 
Høy, Chr. Theod. (1882). j admisei 
Jensen, Ped Johs. (1882) 
Afholdte Eiamina. 
18. Juni. Johansen, Vald. Atterdag (1882) 
Kristensen, Chr. Joh. (1882) 
Lindberg, Axel Victor Joachim (1882) 
Melbye, Fred. Carl Chr. (1882) 
Muller, Victor Emanuel Lauritz Haagen (1882). 
Nielsen, Ped. (1882) 
Ravn-Jensen, Niels (1881) 1 
Viuf, Ole Lauritsen Juhl (1882) j 
19. Juni. Friis, Anker Jensen (1880) 
Hansen, Lars (1881) 
Henningsen, Mads (1880) 
Høy, Kristen Pedersen (1881) 
Kjær, Jens Andr. Nielsen (1882) 
Leth, Laurits Balslev (1882) 
Møller, Andr. Emil Aug. (1881) 
Petersen, Joh. Thorv. (1882) 
Ring, Søren Balle (1882) 
Strøm, Vincens Riber (1882) 
Tånning, Pet. (1879) 
Ørsted, Anders Sandø (1877) 
20. Juni. Andersen, Anders Carl Severin (1S82) |  
Berg, Jens Vald. (1882)... / 
Bredstrup, Stig Volrat (1882) 1 
Christiansen, Niels Pet. (1882) J 
Jensen, Jens Pet. Jeppe (1882) I 
Laursen, Jens (1880) \ 
Nielsen, Hans Pet. (1882) 
Plesner, Matthæus (1882) |  
Ravn, Johs. Hansen (se 31. Jan. 1883) (1881)... 
Stage, Carl Fred. (1882) J 
Vestergaard, Eske Jensen (1882) 
Vilstrup, Vald. (1881) 
admissi c. laude. 
admissus. 




admissi c. laude. 
admissi. 
admissus c. laude. 
vix admissus. 
admissi. 
admissi c. laude. 
admissi. 
admissus c. laude. 
admissi. 
admissus c. laude. 
admissus. 
4. Theologisk Examen. 
a. Prøve i patristislc Latin for tlieologiske studerende (Bekj. 23. Becbr. 1849). 
Examinandernes Navne. Karakter. Examinandernes Navne. Karakter. 
1883. 
13. Januar. 
Andersen, Jens (1879) 
Berggreen, Johs. Carl Andr. 
(1878/ 
Biilow, Axel Emil (Ib80j... 
Hansen, Søren (1880) 
Horlyk, Pet Nielsen (1879).. 
Jacobsen, Johs. Chr. (1880) . 
Ohlmann, Pet. Martin (1879). 
15. Januar. 
Jensen, Jens Lauridsen (1878) 
Lehmann, Johs. Edu. (1880) 
Lehn, Conrad Lars Luteben 
(1879) 
Liisberg, Andr. Aariis (1880). 
Linnemann,Carl Ingvard(1880) 
Matthiesen, Hans Iver Fred. 
Carl (1880) 
16. Januar. 
Christensen, Jens Chr. (1880) 
Møller, Axel Chr. (1880) .... 
Unlveisi tetu Aarbog. 
H. ill. 2 
H. ill. 1 
Laud. 
Laud. 
H. ill. 2 
Laud. 
H. ill. 1 
II. ill. 2 
H. ill. 1 
II. ill. 2 
Laud. 
H. ill. 2 
II. ill. 1 
H. ill. 2 
Laud. 
Nielsen, Martinus (Jan. 1879) 
Petersen, Johs. Angelo (1880) 
Sandvad, Sør. Kr.Hansen(1880) 
Schiøpffe, Charles Will. (1878) 
Strøm, Nic. Faber (1879).... 
Ulsø, Rasmus Pedersen (1880) 
19. Maj. 
Kissmeyer,!Karl F red. Heinrich 
(1877)..: 
11. Juni. 
Bang, Carl Jul. (1880) 
Bang, Chr. Fred. Gjersdorff 
(188'i) 
Bjerre, Gravers Chr. Jakobsen 
Kokholm (1880) 
Christiansen, Arne Einar (187.^) 
Christophersen, 8ophusMicliael 
Eiler (1880) 
Herskind, Asmund Alexander 
Reumert (1879) 
Heskjær, Herman (1880) .... 
Jensen, Chr. Anton (1880) .. 
Johansen, Hans (1879) 
H. ili. 2 
Non cont. 
II. ill. 1 
II. ill. 2 
Laud. 
II. ill. 2 
H. ill. 1 
H. ill. 1 
IL ill. 1 
H. ill 
H. ill. 
H. ill. 1 
H. ill. 2 
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Exaininandenies Navne. Karakter. Examinandernes Navne. Karakter. 
12. Juni. 13. Juni. 
Kastrup, Nik Andr. Bryndum Pedersen, Hans (1880) H. ill. 1 
(1*80) H. ill. 1 Petersen, Anders Sandø Louis 
Knudsen, Knud Gotfred (1880) 11 ill. 1 Ditlev (1877)...... II. ill. 2 
Madsen, Mads Chr. (lbH6) .. Laud Petersen, Jobs. Angelo (se 16 
Minister. Lauritz Chr. (1879) II. ill. 2 Januar 1883) (1880) H. ill. 2 
Mørch, Knud Yald. (1879)... 1 1  i l l .  1  Petersen,Thorv.Ingomar(l880; 11. ill. 2 
Nissen, Jørg. (1880) II ill. 1 Steinthai, Fred. Wilh. (1*80). Laud. 
Norup, Willi. (;irlMariusQ880) 11. ill. 1 Thomsen, Pet Sophus (1880) H. ill. 1 
Olesen, Oluf Kirstein l'et.(l879) 11. ill. 2 Tolstrup.LavridsMadsen(1879) H. ill. 1 
Tånning, Pet. (1879) II. ill. 1 
b. Theologisk Embcdsexamen. 
Vinteren: 20 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, i alt fuldendte 18 Examen. 
Sommeren: 22 indstillede sig, som alle fuldendte Examen 22. 
42 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, i alt fuldendte 40 Examen, 
som erholdt: 17 laud., 15 h. ill. 1., 7 h. ill. 2., 1 non cont. En Kandidat 
havde tidligere fuldendt Examen, saa at Antallet af nye Kandidater er 39. 
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'•/i Kiørboe, Aug. (187G) L. Pr. 
1881. 1 
Hagerup, Henning Arnisæus 
Irgens(l877) L.Pr. 1880.2. 
*°li Palslev, Chr. Vilh..lul. (1877) 
L Pr. 1H80. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h.ill. 1 
h.ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
laud. | 
laud. 





h. ill. 1 
h. ill. 1 
n. cont. 




h. ill. 1 








h. ill. 2 
laud. 
li. ill. 1 
laud. 
laud. 







h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 





h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 





h. ill. 2 
h. ill. 1 




Haud. ill. 1. 
Haud. ill. 1. 
Haud. ill. 2. 
Haud. ill. 1. 




Haud. ill. 1. 
Haud. ill. 1. 
Kring, Knud Krist. (1877) 
L. Pr. 1880. 2 
Clausen, llenr. Nic. (1877) 
L. Pr. 1880. 2 
"/, Boisen, Harald Immanuel 
(187f>) L. Pr. 1878. 2. .. 
Jørgensen, Andreas (1877) 
L. Pr. 1881. 2 
Brøndum, Christen Alfred 
(1877) L. Pr. 1880. 2.... 
'Vi Thomsen, Kristen (1877) L. 
Pr. 1881. 1 
Carstensen, Lars Hemming 
(1877) L. Pr. 1880. 2. 
Bjarnarson, Thorhallur 
(1877) L. Pr. 1880. 2. .. 
**h Matthiessen, Rasmus Ark-
tander(l877) L.Pr. 1880.1. 
Fog, Gumme Chr. Vilh. (1877) 
L. Pr. 1880. 2 
"a/i Darre, Gustav Harald Emil 
(1875) L. Pr. 1879. 1. .. 
















Knudsen, Knud (1874) L. Pr. 
1878. 1 
Kiær, Edvard (1876) L. Pr. 
1880. 1 
Poulsen, Niels Krist. Armose 
(1878) L. Pr. 1881. 1. .. 
Barsøe, Dines Jørg. (1877) 
L. Pr. 1880. 1........ 
Richter, Bankvart Faaborg 
(1876) L. Pr. 1882. 1. 
Nielsen, Niels Sørensen 
(1871) L. Pr. 1881. 1. 
Møller, Niels Chr. (1877) 
L. Pr. 1880. 2 
Brix, Constant Emil (1871) 
L. Pr. 1881. 2 
Keiding. Fred Gustav Her 
mann (1877) L.Pr. 1880.1. 
Hansen, Adolph Lauritz 
(1877) L. Pr. 1881. 1. .. 
Rosenstand, Otto Ludv. Emil 
(1878) L. Pr. 1881. 2. .. 
Kolbye, Ferdinand (se 
Examen 1882. 2.) (1876) 
L. Pr. 1880. 2 
Russel, Johs. Jørg. Brammer 
(1877) L. Pr. 1881. 1. . 
Gross, Hagbart Louis John 
(1878) L. Pr. 1881. 1. .. 
Momme, Laurits (1877) L. 
Pr. 1880 2 
Welding, Chr. Fred. Adolph 
(1876) L. Pr. 1882. 2. .. 
Møller, Jens Nathanael 
Mathias Chr. (1877) L. Pr. 
1880. 2 
Koch, Hermann Ferdin. 
Marius (1877) L. Pr. 
1880. 1 
Finnemann, Lorents Holm 
(1877) L. Pr. 1880. 2. . 
Fløystrup, Carl Emil (1872) 
L. Pr. 1875. 2 
Hansen, Pet. Olaf Ryberg 
(1877) L. Pr. 1^80. '2. .. 
Schousen, Søren Nielsen 
(1877) L. Pr. 1881. 2. .. 
Søndergaard. Krist. Avreliiis 
(1877) L. Pr. 1880. 2. .. 
Kissmeyer, Karl Fred. 
Heinrich (1877) L. Pr. 
1883. Maj 
Nissen, Chr. Emanuel (1875) 
L. Pr. 1881. 1 
Andersen, Morten (1867) 
L. Pr. 1874. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 




h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. et 
qu. egr. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 




h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
n. cont. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
n. cont. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 




h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
n. cont. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
Haud. ill. 1. 
Haud. ill. 2. 
Laud. 
Haud. ill. 1. 
Haud. ill. 2. 
Haud. ill. 1. 
Laud. 
Haud. ill. 2. 
Haud. ill. 1. 
Haud. ill. 1. 
Laud. 
Laud. 




Haud. ill. 1. 
Laud. 
Haud. ill. 2. 
Laud. 
Laud. 
Ilaud. ill. 2. 
Haud. ill. 1. 
Laud. 
Haud. ill. 1. 
Non cont. 
22* 
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Brandt, Fred. Chr. Steenbuch ( ,3/» 81 laud) 
Petersen, Karl Eugen (J5/i 81 h. ill. 2).... 
Paludan-MQller, Johs. Nathanael ("/i 78 
h. ill. 1) 
Nielsen, Laurits Vald. ( ,4/» 82 h. ill. 1).... 
Fenger, Johs. Ferdin. ('/i 76 h. ill. 1). ... 
Jørgensen, Krist. Thorv. (*",'« 82 h. ill. 1. Se 
Kxamen 1*81. 2) 
Kampmann, Thomas Schmidt ("/i 79 laud.). 
Engelseu, Otto Vald. ('*/« 82 h. ill. 1) 
Swendsen, Gust. Carl Louis (*',i 81 h. ill. T 
Constantin Hansen, Sigurd ( ,3/s 82 h. ill. ] 
Liitxen, Edv. Ægidius ("/• 82 laud.) 
Lindboe, Villi. Kri>t. Andr. ("/• 80 h. ill. 2) 
Kornerup-Hang, Hans Jakob (23/» 82 laud.). 
Nielsen, Sør. Keiser ("/i 82 h. ill. 1) 
Larsen. Lars Pet. Gothard 78 h. ill. 2). 
Bartholdy, Johan Peter (23/e 81 laud.) 
Bondo, l'ed. Bruun Juul ("e 82 laud.) .... 
Gad, Pet. Chr. Stenersen (*'/i 82 laud.).... 
Matthiessen, Rasm. Arktander ( ,*h b3 laud.) 
Kløvborg, Anders ("/« 82 laud.) 
Frandsen, Hulper Viggo ( ,4/» 75 h. ill. 1).. 
Ohrt. Joh. Andr. (",'e *•> h. ill. T 
Moller, Aage Bojsen (2i/i 82 h. ill. 1) 
Henningsen, Axel ("I* 82 h. ill. 2) 
Harre, Gust. Har. Emil ("/i 83 h. ill. 1)... 
Blædel, Victor Dons (I8/i 78 h. ill. 1) ... . 
For Biskopperne. 
Kjersgaard, Vilh. Deichmann (19/i 82 h. ill. 2) 
for Aarhus Bisk 
Lutken, Vilh. ("'s 8o laud.) for Loll.-l'al.-t. 
Bisk 
Dahl, Rasmus Anton ("/» 82 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk 
Diemer, Pet. Nissen Tychsen (J0/« 82 h. ill. 2) 
for Aarhus Bisk 
Olsen, Hans Vald. 80 h. ill. 1) for Loll.-
Falst. Stiftsprovst 
Vendt, Elimar Peder Krist. ("/'i 82 h. ill. 1) 
for Fyns Bisk.) 
Hansen, Harald Pet. ( l9/i 82 non cont.) for 
Fyns Bisk 
Thomsen, Kristen (23/i 83 h. ill. 2) for Ribe 
Bisk 
Brøndum, ('bristen Alfr. (aa/i 83 h. ill. 1) 
for Loll.-Falst. Bisk 
Kiær, Edvard (aS/i 83 h. ill. 2) for Ribe 
Bisk 
Poulsen, Niels Krist. Armose (""li 83 laud.) 
for Aarhus Bisk 
Kring, Knud Krist. (20/i 83 laud.) for Ribe 
Bisk 
Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
31 o 82 Laud. 
3J/» 82 Laud. 
39A> 82 Laud. 
3/>o 82 Laud. 
M/io 82 vix Laud. 
3i/io 82 Laud. 
u/i. 82 Laud. 
"/1 83 Haud ill. 
"/i 83 Laud. 
37/i 83 vix Haud ill. 
"/i 83 vix Laud. 
w 2 83 Haud ill. 
1S a 83 Laud. 
31 li 83 Laud. 
'V* 83 Laud. 
l8/4 83 Laud. 
xols 83 vix Laud. 
31/« 83 Laud. 
*7/e 83 vix Laud. 
36 o 83 Laud. 
•/» 82 vix Laud. 
3"i 9 82 Laud. 
*lv> 82 Haud ill. 
ls/i 83 vix Laud. 
14/j 83 Laud. 
%h 83 Haud ill. 
'6/3 83 Laud. 
s/s 83 Laud. 
3 '/s 83 Laud. 
l/7 83 Haud ill. 
V« 83 Laud. 
,3/» 83 Laud. 
33 » 82 vix Laud. 
, t/9 82 Laud. 
"/« 82 vix Laud. 
,7,'e 82 vix Laud. 
33lo 82 vix Laud. 
33 9 82 vix Laud. 
(se 31/3 82 Kbhvn.) 
30/i 83 Laud. 
30/i 83 Haud ill. 
30li 83 vix Laud. 
13lu 83 Haud ill. 
,3/> 83 Haud ill. 
,a  i 83 Laud. 
30/i 83 vix Laud. 
9.3 8 i vix Laud. 
9 's ^3 Laud. 
30/J  83 Laud. 
30la h3 Laud. 
30/3 83 vix Laud. 
30/s vix Laud. 
(se 7,s 82 Kbhvn.) 
°!s 81 Laud. 
21 o 83 vix Laud. 
,0/6 .w3 vix Laud. 
30/e 83 Laud. 
J0/e 83 Laud. 
•/» 82 vix Laud. 
37/9 82 Laud. 
4/io 82 Laud. 
15 i 83 Laud. 
14/s 83 vix Laud. 
'la 83 Haud ill. 
1613 83 Laud. 
'/s 83 Laud. 
3,/s 83 Laud. 
1li 83 Laud. 
'/s 83 Haud ill. 
12/B 83 Laud. 
Afholdte Examina. 173 
5 .  F u l d s t æ n d i g  j  u r i d i s k  E x a m e n ,  s t a t s v i d e n s k a b e l i g  E x a m e n  
o g  j u r i d i s k  E x a m e n  f o r  u s t u d e r e d e .  
Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren : 41 indstillede sig, deraf fuldendte 7 ej Examen, i alt fuldendte 34 Examen. 
Sommeren: 30 — , — 5 — , — 25 — 
71 indstillede sig, deraf fuldendte 12 ej Examen, i alt fuldendte 59 Examen, 
som erholdt: 35 laud. og 24 h. ill. Af disse have 2 tidligere fuldendt Examen, 
saa at Tilvæxten af nye Kandidater er 57. 
Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren: 8 indstillede sig, deraf fuldendte 3 ej Examen, i alt fuldendte 5 Examen, 
Sommeren: 3 — , — 1 — , — 2 — 
11 indstillede sig, deraf fuldendte 4 ej Examen, i alt fuldendte 7 Examen, 
som erholdt: 3 laud. og 4 h. ill. Af disse have ingen tidligere fuldendt Examen. 
Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren: 112 indstillede sig, deraf fuldendte 36 ej Examen, i alt fuldendte 76 Examen, 
Sommeren: 66 — , — 39 — , — 27 
178 indstillede sig, deraf fuldendte 75 ej Examen, i alt fuldendte 103 Examen, 
som erholdt: 56 bekvem og 47 ej ubekvem. Af disse have 26 tidligere fuldendt 
Examen, saa at Examinaternes Antal er forøget med 77. 
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8/i Lund, Emil Ferdin. Svitzer (1876) h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. non cont. 79 Ilaud illaud. 
Klatfehn. Theod. Aug. Vilh. (1872) h. ill. h. ill. non cont. 11. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 60 Ilaud illaud. 
•/i Danielsson, Halldor (1877) laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 101 Laudahilis. 
Castenskiold, Christian (1877) laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. 03 Laudahilis. 
u/i Valentiner, Jul. Chr. Poul (1867) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudahilis. 
Bang, Tyge Emil (1877) laud. laud. laud. laud. li. ill. li. ill. li. ill. laud. 03 Laudahilis. 
laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. 05 Laudahilis. 
Giørtz, Hans Chr. Nicolaj (1877) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudahilis. 
l l/i Therkelsen, Anders (1872) laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 101 Laudahilis. 
Hvass, Anders Nicolaus (1876) laud. laud. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. 03 Laudahilis. 
l%li Christensen, Geo. Carl Sofus (1876) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudahilis. 
Baller. Viggo (1877) land. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. 07 Laudahilis. 
,e/i Salicath, Fred. Pet. Giese (1877) h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 81 Ilaud illaud. 
IT/i Hanssen, Jul. Sev. Vilh. (1876) h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haml illaud. 
Lund, Joh. Fred. (1875) laud. laud. h. ill. laud. h. ill. li. ill. laud. nul 70 Haud illaud. 
, # / i  Krarup. Viggo (1877) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudahilis. 
Bloch, Søren Vald. Emil Hammerich (1877)... laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudahilis. 
"/1 Schaffalitzskv de Muckadell, Albrecht Chri­
stopher Carl Ludv. (1877) laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. 00 Laudahilis. 
Linnemann.Andr.Chr.(1875) (SeExamen 1882.1.) h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 07 Laudahilis. 
,0/i Moller, Ernst Johs. (1877) laud. laud. p. c. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 107 Laudahilis. 
"/. Bering, Michal Heur. (1877) h. ill. h. ill. laud. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 81 Haud illaud. 
Strøm, Pet. Vilh. (1875) laud. h. ill. • h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. laud. li. ill. 83 Haud illaud. 
u / i  Friis. Michael Petersen (1875) laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. p. c. laud. 107 Laudahilis. 
Bierfreund, Axel (1877) laud. laud. non' cont. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 
**li Honum. Will. Johs. (1877) laud. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. laud. laud. 07 Laudahilis. 
Krag, Carl Mauritz Gotthold Rosenberg (1875) 
(Se Examen 1881. 2) laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. 01 Haud illaud. 
"/i Wøldike, Knud Hjalmar (1876) h. ill. laud. h. ill. laud. li. ill. h. ill. laud. laud. 80 Haud illaud. 
Brun, ,Joh. Munthe (1877) laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. 09 Laudahilis. 
Kandidaternes Navne. 
/  5  
3 0 L  
/ «  
& !a 
Bille-Brahe, Axel Henr. (1877) 
Madsen, Carl Villi. Martin (1878) 
Feddersen, Josias (1876) 
Petersen, Niels (1877) 
Hjort-Lorenzen, Fred. Pet (1878) 
Lund, Einar Thorkild (1875) 
Maj—Juni. 
Sommer, Jens Edv. Vilhelm (1878) 
Brun, Frantz Ludv. (1878) 
Heramb, Fred. Jørg. (1878) 
Swendsen, Carl Vilh. Petrus (1877) 
Olivarius, Joseph (1876) 
Bjarnarson, Bjørn (1877) 
Schmidt, lians Henr. (1877) 
Nielsen, Harald Holten (1875) 
Høyer, Silbert Edgard Louis Sev. (1879) .... 
Sehested, Harald (1875) 
Sporon, Poul Egede (1878) 
Kylise, Joh. Carl Frantz Nicolaj (1858) 
Brun, Constantin (1878) 
Jansen, Hans Billeskov (1878) 
Briem, Pall Jacob (1878) 
Hammerich, Kaj Aug. (1878) 
Grundtvig, Stener Fred. (I87h) 
Jansen, Jak. Carl Aug. (1875) 
Johansen, Pet. (1877) 
Rothe, Carl Ludv. Kirstein (1877) 
Ulrich, Joh. Sophus Sigismund Bayard (1875) 
Olivarius, Jens Joh. (1877) 
Olafsson, Joh. David (1878) 
Finsen, John (1877) 
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Ketslære. Civilret I .  Civilret II.  |  
ret.  Proces. Statsret.  historie. 
laud. laud. laud. laud. h.|ill. li. ill. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. h. ill. 95 Laudaliilis. » 
laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 101 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. 75 Haud illaud. 
h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. b. ill. 95 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 69 Haud illaud. 
laud. laud. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 97 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. b. ill. 83 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. h. ill. laud. b. ill. 87 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. h. ill. b. ill. b. ill. U7 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. b. ill. laud. laud. 85 Haud illaud. 
h. ill. laud. laud. h. ill. laud. b. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. 101 Laudabilis. 
laud. laud. li. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. 97 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. h. ill. 67 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 105 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. laud. li. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. 83 Haud illaud. 
h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. laud. 89 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud.. laud. h. ill. laud. h. ill. 99 Laudabilis. 
h. ill. b. ill. h. ill. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 
laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. h. ill. laud. 97 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. h. ill. b. ill. 67 Haud illaud. 
laud. laud. laud. laud. laud. i h. ill. laud. h. ill. 99 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. b. ill. h. ill. laud. laud. 97 Laudabilis. 
laud. laud. laud. h. ill. h. ill. ! h. ill. land. laud. 93 Laudabilis. 






















Statsret .  
Poli t isk 
Historie.  Folkeret .  
Statist ikens 
Tbeori  og 
sammen­
lignende 






"/i Dreyer, Morten Chr. Hempel 
(1879) 
Ahlefeldt-Laurvig. Carl Will. 
(1878) 
' i Thomsen, Theod. Jul. (1876) 
'/« Aarberg, Carl Joh. Jensen 
(1874) 































































' */e von Sperling. Adolphjoachim 
Ulrich (1876) 

































Kjær, Anders Stigaard .. 
Jørgensen, Hans Chr. (Se 
Examen 1882. 2) 
Clausen, Morten Jensen 
Nørby ...... 
Balle, Jens Johs. Emanuel 
Larsen, Lauritz Otto Vilh. 
Hedegaard, Peder Kristen­
sen. (Se Examen 1882.2) 
Krarup, Johs. Henry .. 
Schiørring, Knud Holger. 
Hjortsø, Anders Larsen*). 
(Se Examen 1882. 2).. 
Madsen, Niels Ludvig... 
Bilgrav, Jens Chr. Martin 
Fabek, Christen. (Se 
Examen 1882. 2) 
Jensen, Frands 
Møller, Andr. Ferdin. . .. 
Lehmeier, Pet. Nic 
Ravn, Niels Ped. Hansen 
Kofoed, Ludv 
Friis, Hans Clir 
Asmussen, Carl Clir 
Berthelsen, Sophus Marius 
Hansen, Joh. CarlGotthilf 
Reiffenstein 
Knudsen, Theobald Carl 
Nic 
Ingvorsen, Ludv 
Sørensen, Søren Fred... 
Lyngbye, Chr.MynsterJuul 
Scheel, Jørg. Gustav ... 
Larsen, Lars Chr. (Se 
Examen 1882. 2) 
Andersen, Niels Pet 
Brasch, Chr. Henr 
Maaløe, Fred. Willi 
Rose, Hans Hansen .... 
Schøtt, Knud Edv 
Christensen, Chr. (Se 
Examen 1880. 1) 
Koefoed,HansJørg.Martin 
Andersen, Anders Peder. 
Bitsch, Christen Frede­
riksen .... 
Jacobsen, Rasmus Ped. . 
Christensen, Niels Chr. 
(Se Examen 1879. 1).. 
Buch, Otto Pet. Vald 
Andersen, Laurs Anton 
Høiris Risberg 
Lunde, Rasm Andersen 
(Se Examen 1882. 2). . 
Strange, Joh. Jac. Edv. 
Larsen, Jørg. Pet 
Smith, Emil Ole Ludv... 
Rasmussen, Pet. Chr. ... 

















































12 Fribert, Vilh. Bang ..... 
Jensen, Jens Chr 
Kapel, Carl Ludv. Jørg. 
(Se Examen 1882. 2)..! Bekvem 
Kjøbmand, Rasm. Ras­
mussen 
G/ ' 9 Vilstrup, Henr. Stampe. 
(Se Examen 1882. 2).. 
Olsen, Carl Joh. Hamann 
Salling, Ped. Pedersen . 
Smith, Chr. Vilh. Colding 
Abel, Carl Emil Sophus. 
Jensen, Hans Pet 
Ilauerslev, Jens Martinus 
Theophilius Edv 
Bardram, Alexander Andr. 
(Se Examen 1882. 2 ) . .  
Christensen, Jens Chr. . 
Christensen, Joh. Henrik­
sen. (Se Examen 1882.2) 
Hansen, Hans Henr. .. . 
Brix, Steffen 
Thiesen, Carl Gustav . . . 
Nørregaard, Ped. Madsen 
Opstrup, Thorn. Piilgaard. 
(Se Examen 1882. 2).. 
Laurberg, Jac. Johs 
Wanting, Lauritz Pet.... 
Press, Clir 
Larsen, Jørg 
Deigaard, Ole Rasmussen 
Jensen, Jens Jørg 
Fog, Chr. Fred 
Aaberg, Jens Krist 
Sørensen, Søren Pet.... 
Givskov, Erik Vald 
Meldgaard, Søren Laursen 
Juni 
Strange, Joh. Jac. Edv. 
(Se Examen 1833. 1).. 
Nielsen, Niels Cbr 
Stakemann, Andr. Emil . 
Jorck, Carl. (Se Examen 
1882. 2) 
Henckel, Martin Tlieod.. 
Jensen, Frands. (Se 
Examen 1883. 1) . . 
Olsen, Anders Chr 
Pedersen, Pet. Mathias 
(Se Examen 1882. 2).. 
Lyngbye, Chr.MynsterJuul 
(Se Examen 1883. 1).. 
Jepsen, Chr. Marthurin. 
(Se Examen 1878. 1).. 
Holm, Fred. Villiam 
Press, Chr. (Se Examen 
1883. 1) 
Madsen, Niels Ludv. (Se 









































*) I Følge Bevilling af 24. Maj 1882 hedder Anders Larsen: Anders Larsen Hjortsø 
Universitets Aarbog. <>g 






Jens. (Se Examen 1882.1) Bekvem. 
Staal, Ped. Albrekt Pe­
dersen Ej ubekvem. 
Andersen, Anders Povl.. Ej ubekvem. 
Givskov, Erik Vald. (Se 
Examen 1883. 1) ..... Bekvem. 
Olesen, l'ed. Chr. (Se 
Exrmen 1881. 2) .. .. Bekvem. 
Lebmeier, Pet. Nic. (Se 
Examen 1883. i) .... Bekvem. 
Oppermann, Poul Im­
manuel Ej ubekvem. 
Petersen, Viggo Martinus 
Christensen, Thøger. 
Clausen, Morten Jensen 





Scbaap, Villi. Hans Jul.. 









6 .  L æ g e v i d e n s k a b e l i g  E x a m e n .  
a. Forberedelses Examen for lægevidenskabelige studerende. 
Efteraar 1882 : 42 indmeldtes, deraf fuldendte 36 ej Examen, i alt fuldendte 6 Examen. 
Januar 1883: 22 — , 6 - — , — 16 — 
Juni 1883: 39 — , — 24 — , — 15 — 
103 indmeldtes, deraf fuldendte 66 ej Examen, i alt fuldendte 37 Examen. 
Kemi 
1 
De studerendes Navne. J ysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk, mundtlig. 
Oktober 1882. 
Eriksen, Justinus Carlsen (1881)... 
Hansen, Chr. Ibsen (1877) 
Malling, Carl Pet. (1880) 
M e y e r .  H e n n y  1 S S O  
Posselt, Ilenr. Julian (1880) 
Repholtz, Otto Geo Chr. ^ 1879) - -. 
Januar 1S83. 
Bøggild, Kai Severin (1881) 
Cruse, Viggo Valentin Carl (1880) .. 
Godskesen, Niels Hans (1881) 
Hansen, Jobs. Ludv. Emil Victor (1880) 
Henriques, Vald. (1881) 
Jantzen, Thai (18^1) 
Kissmeyer, Karl Olaf Heinrich (1881) 
Kløcker, Albert (1880) 
Krebs, Aage Aug. (1880 
Krieger, Joh. Lorentz Preben (1880) 
(Se Juni 1882) 
Leifer, Vilh. Kjølsing (1880) 
Licht Henr. Vilh. Chr. de Fine (1881) 
Lundhlad, Edv. Vald. Gustav (1879).. 
Mikkelsen, Mikkel Hindhede (1881) .. 
Riise, Chr. (L880) 
Sporon, Carl Henr. Borregaard (1881) 
laud. laud. p. c. 
laud. h. ill 2 
h. ill. 1 h. ill. 1 
laud. h. ill. 1 
laud laud. 
h. ill. 1 laud. 
laud. laud. p. c, 
h. ill. 1 i 11. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
h. in. 1 
laud. 
h. ill 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 




h. ill. 1 




h. ill. 1 
laud. 
laud. laud. p. c 
li. ill. 2 non cont. 
h. ill. 2 laud. 
laud. 
laud. p. c . j  laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 
laud. p. c. li. ill. 2 
laud. , h. ill. 2 
laud. laud. p. c. 
h. ill. 1 non cont. 
non cont. 
laud. 
li. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. laud. laud. p. c. 
laud. [ laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 
h. ill. 1 li. ill. 1 
laud. j h. ill. 2 
laud. laud. 




h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 






laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 





laud. j>. c. 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
Afhold te  Examina  179 
Kemi 
De stnderendes Navne. Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
Juni 1883. 
Bahnson, Vakl. (1881) laud. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 laud. 
Bartsch, Axel Ludv. Adolph (1881) .. laud. p. c. h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 2 
Blom, Kristian (1881) laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. h. ill. 1 
Borries, Theod. Gustav (1881) laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. p. c. 
Hammerich, Johs. Carl Chr. (1881)... laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. 
Hendrichsen, Emil Fred. (1881) h. ill. 2 laud. laud. p. c. laud. laud. 
Lendrop, Otto (1881) h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 2 
Læssøe, Niels Fred. (1881) non cont. laud. h. ill. 1 laud. laud. 
Nandrup, Stephan Pet. Chr. (1881) .. laud. p. c. h. ill. 1 laud. p. c. laud. laud. p. c. 
Poulsen, Arni Johs. >1881) h. ill. 1 h. ill. 1 laud. p. c. h. ill. 1 laud. 
Rørdam, Holger (1881) h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 
Silfverberg, Herman (1881)...., laud. p. c. h. ill. 1 laud. non cont. laud. 
Svendsen, Frants Geo. Jul. (1881) ... laud. laud. h. ill. 1 laud. laud. p. c. 
Thorleifsson, Bertel Edv. Olafur (1879) non cont. non cont. h. ill. 2 non cont. h. ill. 1 
\Vandali, Johs. Severin (18811 laud. laud. h. ill. 1 laud. p. c. 1 laud. p. c 
b. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren I 
jgg., indstillede sig, deraf fuldendte 1 ej Examen, i alt fuldendte 15 Examen. 
^0I.n™e^en [li indstillede sig, som alle fuldendte Examen 11 
27 indstillede sig, deraf fuldendte l ej Examen, i alt fuldendte 26 Examen, 
som erholdt: 16 laud, 8 h. ill. 1 og 2 h. ill. 2. Af disse har ingen tidligere 
fuldendt Examen, saa at Tilvæxten af nye Kandidater er 26. 
180 U n i v e r s i t e t e t  1 8 8 2 - - 1 8 8 3 ,  
Kandidaternes  Navne.  
. Forberedelses Examen. 
Kemi. 
- i 


















Vinteren  1882—8.{. 
Andersen, Marinus (1876) Fb. Ex. 1878 . 13 13 16 8 16 * 6 1 4 0  i i 3 =26* 
Beck, Andreas (, 1 H7(j) Fb. Kx. 1878 8 13 13 13 13 V I  1 3  9  2 . 3 23} 
Blom, Ricbard (1875) Fb. Ex. 1877 ... 8 8 13 13 8 1  S  1  3  4 =19* 
Hornemann, Arni Carl Julius (1875) Fb. 
Ex. 1878 13 5 13 16 13 18 1 4 l •i r 3 —23 
Bruun, Just Georg Vakl. Aagaard (1876) 
Fb. Ex. 1878 8 8 13 13 13 1  6  1 3  9  i S 21 
Gregersen, Aleth Vilhelm Chr. (Jan. 1876) 
Fb. Ex. 1878 16 13 5 13 13 2  9  1  3  1  i i 3 =24* 
Grønbeck, Anders Chr. Jakob Lund (1875) 
Fb. Ex. 1877 8 8 8 13 13 1J5 4- 3 4 =194 
Klingemann, Ernst Severin Vilhelm (1875) 
Fb. Ex. 1878 16 13 13 8 8 2J _L 2_9 24! 
Lauritzen, Johan Vilhelm (1874) Fb. Ex. 
1877 8 13 13 13 16 2  1  I  4 _ a  =241 
Manirus, Harald Tyge (1874) Fb. Ex. 
1877 13 13 5 5 8 3  6  1 1 8  2  ̂  " 3  =19 
Michelsen, Andreas Bang (1875) Fb. Ex. 
1877 13 5 5 8 13 V+V =17§ 
Møller, Charles William (1874) Fb. Ex. 
1877 13 8 13 13 13 v+v -23! 
Nielsen, Ludvig Valdemar (1875) Fb. Ex. 
1877 16 16 16 13 13 3  2  1  4  2  =30 
Nærum, Julius Johan Elias (1874) Fb. Ex. 
=20} 1877 13 8 5 13 13 3  1 1 3  1  2 ^ 3  
Ottesen, Søren Gustav Adolf (1875) Fb. 
Ex. 1878 5 13 13 8 13 1 8_1 3 4 2  1 3  —20 i  
Sommeren 1883. 
Arendrup, Herluf (1876) Fb. Ex. 1878.. 13 13 13 13 8 2  6  1 3  4  }  ̂  3  =24J 
Bergmann, Albert Cosmus Urban (1875) 
Fb. Ex. 1877.. 8 8 13 8 8 v + v  =17* 
Hansen, Poul Emil (1875) Fb. Ex. 1877. 13 8 5 13 13 2 1 _1_3_1 20 b 
Hassing, Johannes (1876) Fb. Ex. 1878 . 16 13 13 13 13 2  9  1  3  9  2  1  " 3  =271  
Holmer, Christ. Frederik Louis (1874) Fb. 
Ex. 1877 13 5 5 8 13 1  R I  2 6  =17jj 
Johannsen, Valdemar Viggo (1875) Fb. 
'  Ex. 1878 16 5 5 5 13 2  1 1 2  3  J T I  =18i 
Johansen, Anders (1876) Fb. Ex. 1878 .. 16 13 13 8 13 2  9  1 3  4  1  1  3  = 25* 
Keller, Christian (1875) Fb. Ex. 1878 .. 16 16 16 16 13 V+V =31 
Lunddahl, Johannes Ludvig (1876) Fb. Ex. 
1878 16 16 13 8 13 v + v  =274 
Schou, Carl Theodor Emil (1875) Fb. Ex. 
1878 13 13 0 5 8 2 6  1  1 6  =19 
Østerbye, Poul Johannes (1876) Fb. Ex. 
1878 13 13 13 13 8 2  6  1 3  4  2  \  3  =24 i  
S p e c i a II r. 
-M-
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Afholdte Examina. 181 
'ifi araktererne. 
Examens 2den Del. 
Talvær­
diernes 
iuI3 Skriftlig Prøve. Mundtlig Prøve. 
Hovedkarakter. 
±6 © Sum. 










































































































Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
8 8 IH 13 IH 13 13 IH IH 13 13 183i Laudabilis. 
rp O'j V. .7 3 IH 8 IH 9! IH IH 13 IH 13 185i Laudabilis. 
7 7 5 9| IH * 1 • 3 6 9! 13 8 * 1 • 3 1241 Haud. illaud. 1. 
81 13 IH 9f 13 IH IH 9! IH IH 13 1931 Laudabilis. 
7 7 6 8 IH 1H ?H 7 8 8 9-1 138| Haud illaud. 1. 
81 13 8 IH 8 15 13 IH 13 IH 13 195^ Laudabilis. 
: » '  1 
: • • 3 6 9| IH 7 * 1 • 3 __L- 1 • 3 5 -Hl • l  • 3 78 i  Haud illaud. 2. 
8 8 7 7 IH 9! Q2 3 IH 6 IH 9! 1561 Haud illaud. 1. 
a 5 IH 14 IH 7 5 15 9f IH 9! 169| Laudabilis. 
Jii u* 13 IH IH 15 13 IH IH 14 13 210f Laudabilis. 
T 7 7 7 13 9 j 5 9f 6 IH 8 152} Haud illaud. 1. 
IH 9§ IH 13 9! 11* 13 9! 8 8 162| Haud illaud. 1. 





































Haud illaud. 2. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 


































Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
±1 14 13 13 IH IH IH 13 IH 9f IH 201 § Laudabilis. 
• 1 
•  3 IH 5 IH 15 9f IH 13 13 14 I70f Laudabilis. 
9! iH 8 iH IH 9! 13 IH 9 f 8 185| Laudabilis. 
182 Universitetet 1882—1883. 
















































































,3,i Hade, Kristian 
Karl Tulinius 
(1*77) 6 7 13 7 7 14 61 7 14 7 48 Laiulabilis. 
Jonsson, Finnur 
(1878) 5 4 9 6 4 10 6 5 11 5 35 Haiul illaud. 
Juni 18H3. 
l4/e ZoPpa,(jcirTo-
rnasson (1878). 5 6 11 6 5 11 6i 5 12 7 41 Haud illaud. 
Til den praktiske Del af Examen indstillede ingen Kandidater sig i 1882—83. 
8 .  M a g i s t e r k o n f e r e n s .  
Følgende 6 studerende have i Aaret 1882—83 underkastet sig den ved 
Plakat 10. Avg. 1848 — jfr. Adg. 2. Febr. 1849 § 15, Bekj. 3. Jan. 1865 og 
Ministeriets Skrivelse af 16. Juni 1870 (Aarb. f. 1864—71 I. S. 399 — anord­
nede Magisterkonferens. 
<i. Ved det filosofiske Fakultet. 
% 1882. Cånd. philos. Gerhard Martin Hornemann (1872) Admissus. 
Fag: Historie. 
Examinatorer og Censorer: Proff. F. Schiern og E. Holm. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (V/4—14/6 1882): En Oversigt over 
den dansk-norske Stats Forhold til Brandenburg fra 1660—1689. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Hovedtrækkene af den saakaldte store Folkevandring i Evrop.is Fastland fra 
Aar 375 efter Chr. Fødsel indtil Longobardernes Indtrængen i Italien 1882). 
2) Forløberne i Middelalderen for Reformationen (7/7 1882). 3) Hvilken har 
Storbritaniens og Irlands ældste Befolkning været, og hvilke Hovedelementer har 
den senere optaget? (sh 1883). 
En Kandidat indstillede sig i Juli 1883 til en Konferens i Filosofi (Særfag: 
Religionsfilosofi). Censurkomiteen (Prof. H. Høffding og Docent K. Kroman) fandt 
ikke den større Afhandling tilfredsstillende og kunde derfor ikke stemme for, at 
Konferensen fortsattes. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme {bh—17/s 1883): Hvorvidt kan man 
sige, at der existerer eller kan dannes en Videnskab, som fortjener Navn af 
Religionsfilosofi ? 
Afholdte Examina. 183 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
20/'i2 1882. En Kandidat indstillede sig i Juli 1882 til en Konferens i Mathe-
matik, men trak sig tilbage efter en Del af den mundtlige Prøve. 
Opgave til Besvarelse hjemme (2 t/7 — Vs 1882): Integration af p2t—-2pqs -f-
q2r -|- U (rt—s2) = V, hvor U og V ere Funktioner af x, y, z, p, q og p, q, r, 
s, t som sædvanlig betegne Differentialkoefficienter af z med Hensyn til x og y 
af første og anden Orden, udføres saa vidt muligt efter de forskjellige Metlioder, 
for hvilke der tillige gjøres kort Rede. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) I 
Mathematik I: Mellem en Kugle med Radius r og to Cylindre, hvis Spor i den 
paa Frembringeren vinkelrette Storcirkelplan ere givne i polare Koordinater ved 
g = r cos 0 og p = — r cos 0, 
ligger der lukkede Volumina, hvis Størrelse beregnes ( 1 2 / i 2  1882). 2) I Astro­
nomi: Giv en nøjagtig Beskrivelse af Solens daglige Bevægelse, som den viser sig, 
set fra et Sted paa den sydlige Halvkugle mellem Ækvator og Vendekredsen 
(13/i2 1882). 3) I Mathematik II: At udvikle Binels Formel til Bestemmelse af 
Loven for Tiltrækningen til et fast Centrum, udtrykt ved Banens polære Ko­
ordinater r og O, og at anvende den til at finde Banen, naar Tiltrækningen er 
fy ^ 
R = 3-» hvor 11 °8" y ere de til O = a svarende Værdier af Hurtigheden i 
Banen og Radius vektor C14/i2" 1882). 
91/i2 1882. Cand. philos. Kristian Frederik Emil Gade (1877) . .. Admissus. 
Fag: Mathematik. 
Examinatorer og Censorer: Proff. C. Holten, Adolph Steen, Jul. Thomsen 
og Thiele. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme ( l5/o—27/io 1882): At undersøge 
(du ^ d z ;  
u6 — 3 (a -f- b) u5 -f- 3 [(a -f- b)2 -f- a b j u4 — (a-f b) [(a -f- b)- -j— 6 a b j u3 
-f 3 a b [(a -f b)? -f a b ] u '2 — 3 a- b'-' (a -f- b) u -f- a3 b3, almindelig 
at karakterisere den Gruppe af Funktioner, hvortil den horer, og særlig angive 
de Ejendommeligheder, hvorved den adskiller sig fra andre af samme Gruppe. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) I 
Mathematik I: Mellem en Kugle med Radius r og to Cylindre, hvis Spor i den 
paa Frembringeren vinkelrette Storcirkelplan ere givne i polære Koordinater ved 
g = r cos 6 og q = — r cos O, 
ligger der lukkede Volumina, hvis Størrelse beregnes ( 1 2 / i 2  1882). 2) I Fysik: 
Hvorledes kan man tilvejebringe kunstig Kulde? (13/i2 1882). 3) I Mathematik II: 
At udvikle Binels Formel til Bestemmelse af Loven for Tiltrækningen til et fast 
Centrum, udtrykt ved Banens polære Koordinater r og O, og at anvende den til 
tø 2 /y 2 
at finde Banen, naar Tiltrækningen er R = hvor u og y ere de til O = a 
svarende Værdier af Hurtigheden i Banen og Radius vektor (14/i2 1882). 
2 1 / i 2  1882. Cand. philos. Rudolph Sophus Bergh (1876) Admissus. 
Fug: Naturhistorie (Zoologi). 
184  Universitetet 1882 — 1883 
Examinatorer og Censorer: ProfT. .Tapetns Steenstrup, Fr. Johnstrup og F. 
Didrichsen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (5 Uger: Vø—6/io 1882): Der ønskes 
en Fremstilling af Forholdet mellem Slægtsbegrebet, Lacerta hos Linné (Syst. nat. 
XII) og den nyere Naturforsknings Saurii (f. Ex. Duméril & Bibrons Erpétologie 
générale), og en Redegjorelse for de væsentligste Fremskridt i Kundskaben om 
den indre og ydre Bygning hos Dyrene inden for den Linnéiske Lacerta-Slægt, der 
efterhaanden have fremkaldt og begrundet den senere Opfattelse af Formernes 
indbyrdes Forhold. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) I 
Mineralogi: Der onskes en Redegjørelse for det medfølgende Minerals1) Egen­
skaber og Dannelsesmaade ("V12 1882). 2) I Zoologi: Efter at de med­
følgende Cirripeder ere henførte til deres Slægter, og Grundene for Henførelsen 
kortelig angivne, meddeles, hvad Kandidaten i øvrigt har at anfore om de fore­
liggende Former-) (16/i2 1882). 3) I Botanik: Medfølgende to Planter3) beskrives 
og bestemmes ( ,8/i2 1882). 
" 1 2  1 8 8 2 .  C a n d .  p h i l o s .  V i g g o  A l b e r t  P o u l s e n  ( 1 8 7 4 ) . . .  A d m i s s u s .  
Fag: Naturhistorie (Botanik). 
Examinatorer og Censorer: ProfT. Japetus Steenstrup, Fr. Johnstrup og F. 
Didrichsen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (Va—12/'io 1882): Der ønskes en 
nøjagtig Redegjorelse for, hvad der naturhistorisk vides om Leontodon Taraxacum 
L. Herved maa der ikke ses bort fra nogen som helst Fordring, som Systematik, 
Anatomi, Fysiologi, Plantegeografi osv. paa nogen klar Maade tør stille til Under­
søgelsen. Sluttelig gives en samlet Oversigt over de Forhold, der nu vides at 
være uundersogte hos Planten. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) I 
Mineralogi: Der ønskes en Beskrivelse af det medfølgende krystalliserede 
Miuerals4) morfologiske, fysiske og kemiske Egenskaber (16/i2 1882). 2) I 
Zoologi: At beskrive det fælles og det særegne i Tandsystemets og Tandsættets 
Uddannelse i de tre medfølgende Pattedyrkranier5) og derefter at betegne, hvori 
de forefundne Forskjellieheder maa antages at have deres Grund. Tilnærmelsesvis 
i det mindste bør Formerne benævnes (16/12 1882). 3) I Botanik: Medfølgende 
to Planter") beskrives og bestemmes (18/i2 1882). 
,6/t 1883. Cand. philos. Heinrich Oscar Gunther Ellinger (1881). Admissus. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: ProfT. C. Holten, Adolph Steen, Jul. Thomsen 
og Thiele. 
') Tungspath. 
2) Scalpellum, Lithotrya, Lepas, Dichelaspis sp.1, Dichelaspis sp.a, Tlatylepas, 
Xenobalanus. 
3) Matthiola incana og Crinum am&bile. 
*) Arragonit. 
5) Kranier af Hystrix cristata adult. & juven. og et Kranium af en Naboslægt: 
Cercolabes prehensilis. 
*) Billbcrgia nutans og Epiphyllura truncatuin. 
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Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (4 Uger: 8/r—6 9 1882, Besvarelsen 
afleveret l/a 1882): De slette elektriske Lederes Forhold til Elektricitet og elek­
triske Paavirkninger. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: l) I 
Fysik: Hvilke Fænomener viser der sig ved Legemernes Smeltning, og hvorledes 
bestemmes den Varmemængde, som bindes ved Smeltningen (6/2 1883). 2) I 
Mathematik I: At bestemme den Kurve, hvis Tangenter afskære Længden « af 
Abscisseaxen, i af Ordinataxen, som staa i følgende Relation til hinanden: 
idet a og b ere konstante Længder (V2 1883). 3) I Mathematik II: Hvad for-
staas ved et Legemes Centralellipsoide, og hvorledes anvendes den til Inerti­
momentets grafiske Bestemmelse? (8/2 1883). Praktisk Prøve i kemisk Analyse: 
Det forelagte Stof indeholdt Svovlarsen, Svovlantimon, kulsurt Kobberilte, kulsurt 
Zinkilte (10/a 1883). 
16/6 1883. Cand. philos. Vilhelm Hjort (1878) Admissus. 
Fag: Astronomi. 
Examinatorer og Censorer: Proff. Adolph Steen, Jul. Thomsen og Thiele 
samt Docent C. Christiansen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (26/i — 9/3 1883): Hvorledes har man 
inddelt de foranderlige Fixstjærner, og hvilke Forklaringer af Fænomenerne ved 
Lysstyrkens Vexling har man forsøgt? 
Praktisk Prøve i Astronomi (Natten mellem 2. og 3. Maj 1883): Ved Ob­
servationer med Traadmikrometret paa Observatoriets mindre Ækvatorial og mikro­
skopiske Aflæsninger af begge dette Instruments Kredse bestemmes Opstillings-
konstanterne ved Anvendelse af mindste Kvadraters Methode, dog saaledes, at der 
ses bort fra de mulige Bøjninger i Instrumentet. Gjennem Betragtning af de 
tilbage blivende Fejl bedømmes Instrumentets Anvendelighed til direkte Sted­
bestemmelse. 
Hver Observation foretages med kortest mulig Mellemtid i begge Instru­
mentets Stillinger, og ved Beregningen tillades det forud for Anvendelsen af 
mindste Kvadraters Methode at sammendrage Observationsparrene til Middel­
bestemmelser og at benytte sig af de heraf flydende Lettelser i Eliminationerne. 
Det er tilstrækkeligt, naar der af Observationer tages: 1) en Dobbelt­
observation af Polaris, 2) 5 Dobbeltobservationer af Castor (første Stjærne), om­
fattende en betydelig Del af denne Stjærnes Dagbue, 3) to Dobbeltobservationer 
af Circumpolarstjærner med Deklination c. GO0 og to af sydlige Ækvatorialstjærner, 
af hvert Slags en i østlig og en i vestlig Timevinkel. 
I Tilfælde af ugunstigt Vejr kan Observationernes Antal reduceres. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 1) I 
Astronomi: Et Himmellegeme, som antages at bevæge sig paa ret Linie ind mod 
Solen, forudsættes at være observeret 2 Gange i Rektascension og Deklination; 
Formlerne for dets heliocentriske Bevægelse ville da være: 
k (t — to) = a Va (U — sin U) 
r = a (1 — cos U). 
Angiv, hvorledes man under de nævnte Forudsætninger bør gaa frem for at be-
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regne et saadant Legemes Rane, og vis, hvorledes man, naar Afstandene ri og n 
forudsættes at være smaa i Sammenligning med Middelafstanden a, kan opnaa en 
første Tilnærmelse til Bestemmelsen af a (9/e 1883). 2) I Fysik: Hvorledes 
frembringer man et Spektrum med saa vidt mulig ublandede Farver, og hvad 
iagttager man deri? (u/e 1883). 3) I Mathematik: Hvad forstaas ved en Flades 
Hovedsnit og Krumningslinier ? Hvorledes bestemmes disse ved Hjælp af den 
Egenskab, som Fladens Normaler til Punkter i Hovedsnittene have? Anvendelse 
paa den Flade, hvis Ligning er kz = xy, saaledes at Krumningsliniernes Pro­
jektioner paa xy-Planen bestemmes (12 e 1883). 
En studerende indstillede sig i Begyndelsen af 1883 til en Konferens i Kemi. 
Opgave til Besvarelse hjemme (13/s—13/a 1883): Aceteddikeætherens og 
dermed analoge Forbindelsers Betydning for den organiske Kemis Udvikling. 
Efter Besvarelsen af denne Opgave trak Kandidaten sig tilbage. 
9 .  A l m i n d e l i g  F o r b e r e d e l s e s  E x a m e n .  
a. Almindelig Forberedelses Examen af højere Grad. *). 
Vinteren: 91 indmeldtes, deraf fuldendte 33 ej Examen, i alt bestode (il. 
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Aaen, Jens Christensen 
Adeler, Cosmus 
Andresen, Andreas Alexander 
Asmussen, Jeppe Marius 
Augustsen, Valdemar Villiam 
Baagøe, Jørgen Jacob 
Bertelsen, Matthias Jacobsen 
Bræmer, Ludvig Federspiel 
Biilow, Christian George Grotschilling 
Brerentzen, Jakob Emil 
Christensen, Christian 
Clausen, Alfred Christian 
Clausen, Andreas Cecilius Oliver 
la Cour, Henri Dieudonné 
Dinesen, Axel Wilhelm 
Dupont, Francis Jean Corneille 
Eckardt, Alfred Joachim 
Forum, Oscar Alfred Villiam 
Friis, Christian Lauritz 
Friis, Ludvig Kristian 
Garde, Alfred 
Hansen, Hans 
Hansen, Rasmus Peter John Townsend Marius 
Hauerbach, André Grove 
Heinricy, Georg Anders 
Hildebrandt, Alfred Johannes Theodor 
Hoff, Ove Høegh-Guldberg 
Holbøll, Einar 
Kihl, Villiam Jacob Tage Carl 
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Larsen, Rasmus Jørgen 
Larsen, Vilhelm Ferdinand 
Levy, Adam 
Lowsen, Johan Frederik Emanuel 
Lyngby, Nicolai Frederik Severin Christiansen 
Lønholdt, Olaf Johan Michael 
Maaløe, Anthon Louis 
Mathiesen, Louis Victor 
Moltke, Carl Johan Otto 
Monrad, Johannes Christian 
Møller, Carl Christian 
Neuhaus, Christian Frederik 
Nielsen, Anders Christian 
Nielsen, Hans Ditlev Rasmus Casmer Schalde-
mose 
Nielsen, Henrik Gerner Sneedorff • 
Nielsen, Henrik Vilhelm Storm 
Petersen, Peter Kristian Schumacher 
Poulsen, Peter Møller 
Rothe, Rudolph 
Rugaard. Harald Ove Christian 
Schultz, Harald 
Sielle, Frederik Christen 
Sonne. Viggo Nathanael 
Steen-Petersen, Thomas 
Strøyberg, Johannes Vilhelm 
Sørensen, Gerhart Johannes 
Sørensen. Hans Sophus 
Tøttiup, Gustav Reinhold 
Wellejus, Hans Emil 
Wulff, Sophus 
Bestaaet. 
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b. Almindelig Forberedelses Examen af lavere Grad.l) 
Følgende Tabel viser Antallet af de Examinander, som i Aaret 1882-














































Af de indmeldte 121 opgave 108 Engelsk og 13 
Tysk. Ingen indstillede sig til Prøve i Latin. 
121 • 10 29 82 
Jnni 1883 
Extraordinær Prøve. 
Af de indmeldte 16 opgave 13 Engelsk og 3 Tysk. 
Ingen indstillede sig til Prøve i Latin. 
16 2 7 7 
I alt... 137 • 12 36 89 
10. Farmacevtisk Examen. 
I Aaret 1883 have i alt 52 underkastet sig denne Examen. Af disse er­
holdt 24 Laudabilis, 21 Haud illaudabilis og 7 Non contemnendus. Sex af 
Kandidaterne havde tidligere fuldendt Examen, saa at Tilvæxten af farmacevtiske 






Boberg, Otto Joh. Sinius Haud illaud. 
Delcomyn, Theod. Chrstph. .. Haud illaud. 
Djurhuus, Johs. Olaus Vang. 
(Se Examen 1882. 2) Haud illaud. 
Gandrup, Hans Chr. Oscar .. Laudabilis. 
Hansen, Peter. (Se Examen 
1882. 2).. Haud illaud. 
Høm, Carl Yilh j Laudabilis. 
Ibsen, Chr. Olaf Fred. (Se 
Examen 1882. 1) Laudabilis. 
Johnsen, Chr. Yilh Laudabilis. 
Juulmann, Joh. Chr. Ammen-
torp. (Se Examen 1882. 2). Laudabilis. 
Kjær, Thorv. Chr. Nic Laudabilis. 
Knudsen, Hans Rudolf Haud illaud. 
Lausen, \ ilh. Henr Laudabilis. 
Licht, Poul Gjern Laudabilis. 
Lintrup, Lauritz Yilh. (Se 
Examen 1882. 2) Laudabilis. 
Nyborg, Olaf Hermann Laudabilis. 
Peytz, Nic. Henr Laudabilis. 
Svendsen, Niels Axel Haud illaud. 
Weber, Joh. Pet...- Non cont. 
Wilstrup, Camillo Haud illaud. 
Jnni 188)}. 
Backmann, Paul Chr. Wissing 
(Bæk), Lars Pet. Pedersen . 
Bøving, Poul Edu. Fred 
Christensen, Martin Abel.... 
Christensen, Begnar Halfdan. 
Froberg, Hans Ejler Chr. . . 
Gelert, Otto Carl Leonor.... 
Giimoes, Jens Pet 
Holm, Anders Andersen 
IIou, Hans Axel 
Jacobsen, Carl Georg 
Jørgensen, Andr. Ludv 
Kinch, Yald. Jakobsen 
Kjær, Alfr. Jobs 
Knudsen, Hans Rudolf. (Se 
Examen 1883. 1) 
Knudsen, Knud Theod 
Lange, Yald 
Lehmann, Yald 
Meyer, Niels Hans Pet. Martin 
Thorv 
Meyn, Joh. Gustav 
Møller, Christen Andres Henr. 























') Holdt sidste Gang ordinært i Januar 1883 samt extraordinært i Juni 1883 i Følge 
Ministeriets Skrivelse af 17. Febr. 1883, jfr. foran S. 70. 
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Kandidaternes Navne. Hoved­karakter. Kandidaternes Navne. 
Hoved­
karakter. 
de Neergaard, Julius.. 
Nielsen, Chr. Fred... 
Philipsen, Fred 
Rode, Andrew Gotfr. Anderson 
Schrøder, Anders Elisius.... 







Sidenius, Joh. Ilenr 
Steenberg. Jens 
Trojel, Hans Jørg. Vilh 
Warming, Ludv. ........ . 






11. D e  v e d  d e  f o r s k j e l l i g e  E x a m i n a  i A a r e t  1 88 2—8 3 t i l  d e  
s k r i f t l i g r e  P r ø v e r  f o r e l a g t e  O p g a v e r .  
a. 1 hcologislc Embcdscxamen. 
Vinteren 1882 — 83. 
1) Philipp 3, 12—21 inkl 2) Psalnie 22, 23—32 inkl. eller Ps. 46, 2—12 
inkl. eller Ps. 56, 2—14 inkl. 3) At udvikle og begrunde den rette kristelige 
Betragtning af de gode Gjerningers Væsen og Værd. 4) Determinismens Stilling 
over for det kristelige Frihedsbegreb. 5) Hvorledes opfattedes og udførtes Daaben 
i Kirkens tre første Aarhundreder ? 6) Hvori ligger Fejlsynet ved Rationalismens 
og Supranaturalismens Opfattelse af Aabenbaringens Begreb? 
Sommeren 1883. 
1) Galat.. 4, 1 —11. 2) Mika 4, 1—8 inkl. eller (for de Kandidater, der 
ikke have læst. Mika) Zakarias 3, 1 — 10 inkl. eller (for de Kandidater, som hverken 
have læst Mika eller Zakarias) Esajas 49, 1 — 10 inkl. 3) At fremstille og be­
dømme Principerne for den kirkelige Gudstjeneste efter Romerkirkens og de pro­
testantiske Konfessioners Opfattelse. 4) At fremstille Ægteskabets Betydning som 
sædeligt Livsforhold paa Grundlag af den hellige Skrifts Lære. 5) At skildre 
Hovedstrømningerne i den engelske Kirke i det 17. Aarhundrede. 6) Fremstilling 
og Kritik af den tiibingske Skoles Opfattelse af de nytestamentlige Skrifters Til­
blivelse. 
b. Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren 1882 — 83. 
1) At udvikle Forholdet mellem naturlig og positiv Ret efter almindelige 
Retsgrundsætninger. 2) Kan efter romersk Ret den formløse Viljeserklæring 
overføre Ejendomsret, uden at Overdrageren indsætter Erhververen i Besiddelsen ? 
3) Hvorledes begrundes Berettigelsen for danske Domstole til at anvende fremmed 
Ret? 4) Hvilke ere den danske Rets Regler om Besidderens Adgang til at 
erhverve Tingens Frugter? 5) Hvorvidt foreligger der en fuldbyrdet forsætlig 
Forbrydelse, naar det bevirkede Retsbrud ikke svarer til det, som tilsigtedes, eller 
er bevirket paa en anden Maade end beregnet? 6) Ved hvilken Ret skal Arrest 
paa en Indlændings Gods forfølges, og kan det være nødvendigt samtidig at for­
følge Arresten paa to Steder? 7) Hvilken Indflydelse har det paa en forelobig 
Lovs Gyldighed, at den efter at være forelagt Rigsdagen ikke bliver endelig be­
handlet inden Samlingens Slutning? 
Sommeren 1883. 
1) Hvad forstaas ved et Retsbruds Tilregnelighed, og hvorvidt er Rets-
haandhævelsen betinget af denne? 2) Hvilken Indflydelse har det paa en \ illtes-
erklærings Retsvirkning, at den er fremkaldt ved Tvang eller Svig? 3) Lre 
Forældre pligtige at underholde deres vanføre ægte Børn, naar disse ere ældre 
end 18 Aar? 4) At fortolke Bestemmelserne i Konkurslovens § 16 Nr 2, 2. og 
Skriftlige Examensopgaver. 391 
3. Puuktum. 5) Hvad udkræves der til at vinde den paa frivillig Tilbagetræden 
fra Forsøget paa en Forbrydelse begrundede Straffrihed? 6) Hvad forstaas ved 
til Dels lovfaste Vidner, og i hvilke Tilfælde kan dette l^egreb anvendes? 
7) Hvilken er deu retlige Betydning af Kongens grundlovmæssige Ansvarsfrihed? 
c. Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren 1882—83. 
1) (Nationaløkonomi): Hvilken Indflydelse vil en Fordyrelse af Fødemidlerne 
udøve paa Arbejdslønnens Højde? 2) (Finansvidenskab): Hvorvidt er det rigtigt 
at anvende den saakaldte »Progression« i Beskatningen? 3) (Dansk Forfatnings-
og Forvaltningsret): Hvad forstaas i Grundlovens § 72 ved Ordet øvrigheds-
myndighed? 4) (Dansk Ketsencyklopædi): At paavise Forskjellen mellem Ting­
læsningens Betydning ved Overdragelse af Ejendomsret og ved Overdragelse af 
Brugsret over faste Ejendomme 
Sommeren 1883. 
1) (Nationaløkonomi): Hvorvidt er det muligt gjennem Anvendelse af det 
saakaldte Andelssystem at gjøre Arbejderne uafhængige af de Forhold, der be­
stemme Arbejdslønnens Højde? 2) (Finansvidenskab): Hvilke Hensyn kunne tale 
for en Konvertering af Statsgjæld, og hvilke ere Betingelserne for, at en saadan 
lader sig gjennemfore? 3) (Dansk Forfatnings- og Forvaltningsret): Efter hvilke 
Regler bestemmes en Persons Forsørgelseshjem ? 4) (Dansk Retsencyklopædi): 
Hvorvidt paadrage en ufuldmyndigs Retshandler ham nogeu Forpligtelse, naar 
Medkontrahenten antog ham for myndig? 
d. Juridisk Examen for ustuderede. 
Vinteren 1882—83. 
1) Hvorvidt have en forsvunden Persons Arvinger Ret til at erhverve Ind-
tægtsnydelsen af hans Formue, naar han har efterladt en Ægtefælle ? 2) Hvilken 
Forskrift indeholder Loven om Oprettelsen af skriftlig Kontrakt med en uskrive-
kyndig, og hvilken Betydning har det, at Lovens Forskrift ikke iagttages? 
3) Hvorvidt kan den, der hjælper en Forbryder til at flygte, straffes som meddel­
agtig i Forbrydelsen? 4) Hvilken Virkning har det efter den ordinære civile 
Procesmaade, at en af Parterne efter at være mødt udebliver paa en senere 
Tægtedag? 5) Hvilken Betydning har det, at Lovgivningens Regler om Parternes 
Mødepligt for Forligskommissionen ikke overholdes? 
Sommeren 1883. 
1) Betinger den positive danske Ret Erstatningsansvar uden for Kontrakts-
forhold af Tilregnelighed ? 2) At angive og fortolke de særegne Regler, som 
Lovgivningen indeholder om det Tilfælde, at Brugen af Hus eller Bolig paa Laudet 
er overdraget uden Oprettelse af skriftlig Kontrakt. 3) Hvilken Betydning har en 
tidligere Dom for Meddelagtighed i Forbrydelsen i de Tilfælde, hvor Loven 
hjemler forhøjet Straf i Gjentagelsestilfælde? 4) Hvorvidt ere de, der have be-
gaaet Tyveri eller Bedrageri, utroværdige som Vidner? 5) At udvikle Forskjellen 
mellem Behandlingen af almindelige Justitssager og offentlige Politisager uden for 
Kjøbenhavn 
e. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren 1882—83. 
1) (Therapi): Hvilken Betydning har Pulsens forskjellige Karakter for 
Diagnosen, Prognosen og Behandlingen? 2) (Kirurgi): Hvad forstaas ved Genu 
Universitetet 1882—1883. 
valgum? Hvorledes er denne Sygdoms Ætiologi og Pathogeni, og hvilke Be-
handlingsmaader har man anvendt mod den? 3) (Retslægevidenskabi: Hvilke 
Omstændigheder ere særlig egnede til at fremkalde Ihjelfrysning? Hvilke Symp­
tomer og pathologisk-anatomiske Forandringer ledsage denne Dødsmaade, og hvor­
vidt formaar Retslægen at skjælne den fra andre Dødsmaader? 
Sommeren 1883. 
1) (Therapi): Meningitis med særligt Hensyn til Ætiologien, Diagnosen og 
Therapien. 2) (Kirurgi): Aarsagerne, Symptomerne og Forløbet af den traumatiske 
Tetanus. Hvilke ero Principerne for Behandlingen, og hvilke Omstændigheder ere 
af Vigtighed for Prognosen? 3) (Retslægevidenskab): Hvilke Oplysninger kunne >. 
i lilfælde at akut Forgiftning berettige Retslægen til den Antagelse, at en be­
stemt Gift eller Gruppe af giftige Stoffer har været anvendt? Hvilke Forandringer 
i den kemiske Analyses almindelige Methode kan en saadan Antagelse medføre? 
f. Filologisk-historisk Skolccmhcdscxamen. 
Januar 1883. 
Latin, l) (læst): Horatses 10de Satire, 1ste Bog, Versene 9-30. 2) (ikke 
læst): Seneoa de beneficiis I, 5—6, 1 inkl. 3) Karakteristik af den romerske 
Religion i Modsætning til den græske. Græsk. 1) (læst): Herodot X, Kap 26. 
2) (ikke læst) Andokides's orat. I, § 106—108 inkl. 3) Det helleniske Kongedømmes 
Karakter og Historie. Historie. 1) (almindelig): Ungarns Historie fra 1526—17 lJ0. 
2) (særlig) for den ene Kandidat: En Oversigt over Gustav Vasas udenrigske 
Politik; for den anden Kandidat: En Oversigt over Bøotiens Historie i første 
Halvdel af det femte Aarhundrede f. Clir. 
Latinsk Stil. I den romerske Stats Historie finder man næppe noget mere lysende 
Exempel paa Redelighed og Ubestikkelighed end M. Cato den yngre. Medens andre 
ikke syntes at tænke paa andet end at samle saa store Rigdomme som muligt og 
i Overdaadighed forøde, hvad de havde erhvervet ved slette Midler, var Cato 
blevet til et Ordsprog og anførtes som Exempel paa de modsatte Dyder. Da 
saaledes i Senatet en overdaadig Mand anbefalede Love mod Odselhed, fik han 
det Svar: »Hvo kan finde sig i at Du bygger som Lucullus og spiser som Cras-
sus, men taler som Cato?' og for Retten ytrede en Taler, at et enkelt Vidne 
burde man ikke stole paa, ikke en Gang om det var Cato. Medens han som 
Krigstribun opholdt sig i Grækenland og Asien, modtog han aldrig noget af nogen 
som helst, og tillod heller ikke sine Ledsagere at modtage noget; men da han 
i Pergamon havde truffet Stoikeren Athenodoros, som i sit lange Liv omhyggelig 
havde undgaaet at komme i fortroligt Forhold til Konger og Fyrster, gjorde han 
alt for at formaa ham til at leve sammen med sig, og da han havde overtalt 
ham, sagde han, at han ved sin Tale havde vundet et kosteligere Bytte end Pom-
peius og Lucullus ved deres Hære og Vaaben. Men især blev han berømt, da 
han kom tilbage til Rom og blev Kvæstor. Thi det syntes ham en Skam at 
Romerfolkets Skatkammer var i Hænderne paa Skrivere, og at de Embedsmænd, 
Folket valgte til at forestaa det, ikke forstod andet, end hvad de lønnede Tjenere 
fortalte dem, og snart ikke saa deres Uredelighed, snart bleve medskyldige deri. 
Derfor havde han, førend han søgte Embedet, noje gjort sig bekjendt med dets 
Forhold, for at Skriverne skulde blive hans Tjenere og ikke hans Herrer, og da 
han havde tiltraadt Kvæsturen, fjærnede han dem, der vare overbeviste om Ure­
delighed. Selv sorgede han for, ikke blot at Statens Tilgodehavende blev ind­
drevet, men ogsaa for at det, Staten skyldte Privatmænd, nøjagtig blev dem ud­
betalt; og Love, Senatsbeslutninger og andre Dokumenter, der skulde nedlægges 
i Skatkammeret, modtog han ikke, førend han omhyggelig havde undersøgt dem 
og overbevist sig om, at der ikke var noget falsk stukket under. Ja selv efter 
at hans Embedstid var udløbet, vedblev han at holde Oje med Skatkammeret. 
Han havde for en Million Sestertier skaffet sig en Bog, som indeholdt alle 
Regnskaberne fra Sullas Tid til hans eget Kvæstur; nu sørgede han ved daglig 
at sende sine Slaver til Skatkammeret for, at ogsaa hvad der senere foregik kunde 
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blive indført i den samme Bog. Det hænger ogsaa sammen med hans Omsorg 
for Skatkammeret, naar han nogle Aar senere ikke afslog det Hverv, der blev 
ham paalagt ved Clodius' Lov, at berøve den Cypriske Konge hans Rige og 
E j e n d o m ,  o g  g j ø r e  ø e n  t i l  e n  r o m e r s k  P r o v i n s ;  t h i  h a n  t v i v l e d e  i k k e  o m ,  a t  
hvis dette Hverv blev overdraget en anden, vilde lidet eller intet af Kongens Rig­
domme komme ind i Statskassen. Og dog kunde heller ikke han hindre, at en 
stor Del deraf gik tabt; man fortalte, at Kongen selv havde kastet det i Havet, 
inden han tog Livet af sig. 
Juni 1883. 
Latin. 1) (læst): Yergils Æneide, 7de Bog, Versene 37—70. 2) (ikke læst): 
Ciceros Tale for Cluentius, Kap. 42. 3) Den latinske prosaiske Literatur under 
de Flaviske Kejsere. Græsk, l) (læst): Sofokles's Filoktet, Versene 391—420. 
2) (ikke læst): Polybius's 4de Bog, 20de Kap. til § 11 inkl. 3) De attiske Dom­
stoles Behandling af Mordsager. Historie. 1) (almindelig): østriges Historie i 
Åarene 1848—49. 2) (særlig): De kirkelige Forhold i Norge paa Harald Haard-
raades Tid. 
Latinsk Stil. I Begyndelsen af Foraaret Aar 279 trak Pyrrhus sine Tropper 
sammen og drog ind i Apulien, hvor han indtog mange Byer, dels ved Kamp, dels ved 
frivillig Overgivelse. Mod ham marcherede de nye Konsuler, P. Sulpicius og P. Decius 
Mus, og lejrede sig lige over for hans Lejer ved Byen Asculum, saaledes at der 
var en Flod mellem begge Lejre. Det var utvivlsomt, at der vilde blive leveret 
et regelmæsigt Slag; men foruden den omtalte Flod hindrede nogle Dage igjennem 
ogsaa den gjensidige Frygt dem fra at begynde Kampen. Romerne gjorde Ud­
faldet af det to Aar i Forvejen leverede Slag ved Heraklea bange. Epiroterne 
indgød Romernes Haardnakkethed og den ene Konsuls Navn Angst. Thi det var 
et almindelig udbredt Rygte, om hvilket det var vanskeligt at afgjøre, om det var 
sandt eller ikke, at P. Decius havde indviet sig til de underjordiske Guder for 
a t  t i l k j ø b e  s i n e  L e g i o n e r  S e j r e n  v e d  s i n  D ø d ;  a l t s a a  v a r e  d e  o v e r b e v i s t e  o m ,  a t  
Udfaldet af dette Slag vilde blive, som det havde været af dem, hvori hans Fader 
og Bedstefader paa lignende Maade havde indviet sig. Dette troede Pyrrhus ikke 
at burde være ligegyldig ved; altsaa kaldte han sine Tropper til en Forsamling 
og udviklede for dem, at Slagenes Udfald ikke kunde være afhængigt af under­
jordiske Guder eller de afdødes Aander; ansaa de virkelig Jupiter for saa ubillig, 
at han for et afsindigt Menneskes Skyld forandrede hele Hæres Skæbne? Det 
var ikke ved Blændværk eller overtroiske Forestillinger, at man vandt Sejre, 
men ved Kamp; derom kunde selve Romernes Fremgangsmaade afgive Vidnesbyrd, 
da de jo plejede at opstille en Hær af bevæbnede Soldater, ikke af Præster og 
Spaamænd mod deres Fjender. Da imidlertid mange formedelst Ukyndighed mere 
lode sig forskrække af tomme Ceremonier end af gyldige Grunde til Frygt, havde 
han kaldt dem sammen for at oplyse dem om, at ogsaa denne deres Frygt kunde 
fordrives. Dernæst beskrev han dem den Dragt, hvori de to ældre Decier havde 
indviet sig, og befalede dem, hvis de mødte nogen, der var kjendelig paa en 
saadan Dragt, at afholde sig fra at dræbe ham, men fange ham levende. Sam­
t i d i g  h e r m e d  l o d  h a n  D e c i u s  f o r k y n d e ,  a t  h a n  s k u l d e  h ø r e  o p  m e d  a t  g j ø r e  
Narrestreger mellem bevæbnede Folk; hans Plan vilde ikke lykkes, og hvis 
han faldt levende i Epiroternes Hænder, vilde han maaske komme til at lide en 
haardere Skæbne, end han enten ventede eller ønskede. Hertil svarede Konsulerne, 
at de stolede tilstrækkelig paa deres Vaaben og ikke behøvede eller havde tænkt 
paa at bruge et Middel, der vidnede om en høj Grad af Fortvivlelse. For at 
Kongen kunde vide det, sagde de, at de gav ham Valget, om han vilde gaa over 
Floden eller vente dem paa sin Bred. Pyrrhus skammede sig ved at give noget 
Tegn paa Frygt eller Tvivl; derfor modtog han det sidste Vilkaar og gav Romerne 
Lejlighed til at gaa over. 
Det, vi oven for have forelagt Eder til at oversætte, er taget af Johannes 
Freinshemius's Supplementa Liviana, et Værk, der udmærker sig baade ved den 
Omhu, hvormed Stoffet er samlet, og ved en smagfuld Stil, Naar ikke desto 
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mindre nu kun meget faa læse det, og selv af dem der sysle ivrig med 
romersk Historie, næppe nogen har læst det i dets Helhed, bør det ikke undre 
os; thi hvor hojt vi end skatte Omhu og Smag, stille vi dog andre og betydeligere 
Krav til en historisk Forfatter 
Blændværk præstigiæ. 
g j ø r e  N a r r s t r e g e r  i n e p t i r e .  
g. TiUeegsexamcn i Følge Adg. 1 Juli 1872 og Bekj. 22 Maj 1874. 
Januar 1883. 
Oversættelse fra Latin til Dansk (Examen efter Adg. 1 Juli 1872): Anno 
centesimo sexagesimo septirao a. Clir. Prusias, rex Bithyniae, venit Romam cum 
filio Nicomede. Is, magno comitatu urbem ingressus, ad forum a porta tribunalque 
Q. Cassii praetoris perrexit, concursuque undique facto, deos, qui urbem Romam 
incolerent, senatumque et populum Romanum salutatum se dixit venisse et gratu-
latum, quod Persea Gentiumque reges vicissent, Macedonibusque et Illyriis in 
dicionem redactis, auxissent imperium. Quum prætor senatum ei, si velit, eo 
die daturum dixisset, biduum petiit, quo templa deum urbemque et hospites 
amicosque viseret. Datus, qui circumduceret eum, L. Cornelius Scipio quaestor, 
qui et Capuam ei obviam missns fuerat, et aedes, quae ipsum comitesque ejus 
reciperent, conductae. Tertio post die senatum adiit; gratulatus victoriam est; 
merita sua in eo bello commemoravit; petiit, ut votum sibi solvere, Romae in 
Capitolio decem majores hostias et Praeneste unam Fortunae, liceret; ea vota pro 
victoria populi Romani esse; et ut societas secum renovaretur, agerque sibi de 
rege Antiocho captus, quem uulli datum a populo Romano Galli possiderent, 
daretur. Filium postremo Nicomedem senatui commendavit. Omnium, qui in 
Macedonia imperatores fuerant, favore est adjutus. Itaque cetera, quae petebat, 
concessa; de agro responsum est, legatos ad rem inspiciendam missuros. Si is 
ager populi Romani factus esset nec cuiquam datus esset, dignissimum eo dono 
Prusiam habituros esse. Si autem Antiocho non paruisse et eo ne populi quidem 
Romani factum appareret, aut datum Gallis esse, ignoscere Prusiam debere, si ex 
nullius injuria quidquam ei datum vellet populus Romanus. Ne cui detur quidem, 
gratum esse donum posse, quod eum, qui det, ubi velit, ablaturum esse sciat. 
Filii Nicomedis commendationem accipere. 
Juni 1883. 
1. Udarbejdelse i Modersmaalet (Examen efter Bekj. 22 Maj 1874), fri 
Opgave: De gode og onde Virkninger af Efterlignelsesdriften. 
2. Oversættelse fra Dansk til Latin. (Examen i mathematisk-naturviden-
skabelig Retning efter Bekj. 22 Maj 1874): Efter Persernes Konge Cyrus fulgte 
Cambyses, der føjede Ægypten til Faderens Rige. Men denne Konge var en 
Mand af voldsom Karakter, og vred over Ægypternes Religion befalede han, 
at alle deres Templer skulde ødelægges. Da han sendte en Hær for ogsaa at 
erobre Ammons berømte Tempel, gik den til Grunde paa Vejen. Derefter saa 
han i Drømme, at hans Broder Smerdes vilde blive Konge, og af Frygt for, 
at denne skulde berøve ham Riget, tog han ikke i Betænkning at befale, at 
Broderen skulde dræbes. Han udvalgte en af sine Venner, en Mager, der hed 
Go mate s, til at udfore denne Forbrydelse. Imidlertid døde han selv pludselig. 
Saa snart Mageren havde modtaget Budskabet om Kongens Dod, dræbte han hem­
melig Smerdes og gjorde i Stedet for ham sin Broder Orapasta til Konge, idet 
han sagde, at denne var Smerdes. Men da Otanes, en af de fornemste Persere, 
formodede, at Smerdes var dræbt, spurgte han sin Datter, der varen af de 
kongelige Hustruer, om Kongen var Cyrus' Søn. Hun bestyrkedo hans Mistanke, 
og han overtalte derefter sex andre fornemme Persero til at dræbe den falske 
Smerdes. 
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f ø j e r  a d j i c i o .  K a r a k t e r  u d t r y k k e s  v e d  m o r e s .  R e l i g i o n  s u p e r s t i -
t i o n e s .  V e j  i t e r .  i  D r ø m m e  p e r  q u i e t e m .  S m e r d e s  G e n .  i s .  M a g e r  
m a g u s .  G o m a t e s  G e n .  æ .  u d f ø r e  p e r a g e r e .  f o r m o d e r  s u s p i c o r .  H u s t r u  
pellex. 
3. Oversættelse fra Latin til Dansk (Examen efter Adg. 1 Juli 1872): 
De morte Ciceronis. Sub finem anni u. c. DCCXI M. Cicero adventantibus 
triumviris urbe cesserat, pro certo habens non magis se Antonio eripi quam Octaviano 
Cassium et Brutum posse, et in villam Formianam, ut ab Cajeta navem conscen-
surus et in Macedoniam trajecturus, profectus erat. Unde aliquoties in altum 
provectum, quum modo venti adversi retulissent, modo ipse jactationem navis pati 
non posset, tædium tandem eum et fugæ et vitæ cepit; regressusque ad villam, 
quæ paulo plus mille passibus a mari aberat: »Moriar« inquit, »in patria sæpe 
servata«. Hue milites, quos Antonius ad interficiendum eum miserat, a. d. VII 
Id. Decembres veniunt. Quos quum adpropinquare audivisset, maxime servorum 
precibus coactus imminentem mortern, rursus fugiendo evitare conatus est; sed dum 
lectica per agros ad mare ferebatur, interfectores consecuti sunt. Satis constat, 
servos ejus fortiter fideliterque paratos fuisse ad dimicandum; ipsum deponi lec-
ticam et quietos pati, quod sors iniqua cogeret, jussisse. Tum prominenti ex 
lectica præbentique immotam cervicem caput praecisum est; nec hoc satis militum 
crudelitati fuit, sed manus quoque, scripsisse aliquid in Antonium exprobrantes, 
præciderunt. Ita relatum caput ad Antonium jussuque ejus inter duas manus in 
rostris positum est, ubi ille consul, ubi sæpe consularis, ubi eo ipso anno ad-
versus Antonium cum admiratione eloquentiæ, quanta nulla umquam liumana vox, 
auditus fuerat; vix attollentes oculos lacrimis humentes intueri trucidati membra 
cives poterant. Vixit LXIII annos, ut, si vis afuisset, ne immatura quidem mors 
videri possit; ingenium et operibus et præmiis operum felix, ipse fortunæ diu 
prosperæ fuit. Magnis interdum ictus vulneribus (exilio, ruina partium, pro 
quibus steterat, liliæ exitu tristi) omnium adversorum nihil, ut viro dignnm erat, 
tulit præter mortern, et alia quoque in eo vituperari possunt; si quis tamen vir-
tutibus vitia compensarit, vir magnus ac memorabilis fuit. 
V. Priskonkurrencer. 
Som Besvarelse af de for Aaret 1881—82 af Universitetet udsatte 13 Pris­
opgaver*) indkom i Aaret 1882—83 sex Afhandlinger, nemlig en retsvidenskabelig, 
en filosofisk, en nordisk-filologisk og tre kemiske. Af disse Afhandlinger fandtes 
den filosofiske, den nordisk-filologiske og den ene af de kemiske værdige til Prisen; 
den retsvidenskabelige og en af de kemiske tilkjendtes der et hæderligt Akcessit. 
Forfatterne fandtes at være : 
af de prisbelønnede Afhandlinger: 
Lærer ved St. Andreas-Kollegiet i Ordrup Aloisius Peters, af den filo­
sofiske, 
Cand. theol. Holger Begtrup, af den nordisk-filologiske, 
Cand. polyt., Assistent ved Landbohøjskolen John S eb e lien, af den 
kemiske. 
af de Akcessit tilkjendte Afhandlinger: 
Cand. juris M. Sander, af den retsvidenskabelige, 
Stud. mag. R. G. Koefoed, af den kemiske. 
*) Univ. Aarb. 1881—82, S. 255—56. 
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